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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'Étal.
/
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
r Catégories de recettes1)
1942 1943 1944
I -X I I I - X I I I i - n I - I I I I - I V I - V I—VI
Milj. mk — M iUions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- 0 . förmögenhetsskatt ................... ’ 3 283.8 4 861.5 9-3 69.9 340.1 616.1 867.1 1 162.5
2. Suhdannevero — Konj unkturskatt ......... . ................................................ 933.2 1 325.2 1S.6 41.5 68.3 71.4 71.5 72.4
3. Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gAvoskatfc......................................... 100.9 108.9 5.0 9.4 32.0 40.1 58.S 60.9
4. Ylimääräinen tulovero Extraordmarie inkomstskatt....................... % — 512.9 — — — — — —
5., Omaisuudenluovutusvero — FörmögenhetsöverlAtelseskatt................... 2 039.3 1 485.4 O.o 4.3 20.9 20.9 ’ 182.6 541.0
6. Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt .. — 1 019.2 0.3 1.5 5.4 • 192.9 546.0 756.8
7. Tullitulot —  Tullinkomster .................................................... .................... 1 646.0 1 047.9 68.0 130.7 210.4 283.2 354.9 411.5
8. Tupakanvalmistevero — Accis pd tobak ................................... '............. 1159-5 1 288.4 156.7 307.3 427.5 501.7 675.5 803.9
9* Makeisvalmistevero — Accis pA sötsaker ................................................. 117.7 62.7 0.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0-
10. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt........................................................ 80.3 74.7 — 5.9 11.8 18.5 24.» 31.2
11. Yäkiviina- ja marjaviinivero — Accis pA sprit och bärviner ........... 99.3 12S.4 — 10.8 20.5 31.3 41.2 51.9
12. Autokumirenkaiden valmistevero — Accis pA automobilringar .......... 2.0 3.S 0.2 1.0 1.5 2.4 2.9 3.5
13. Tulitikkuvero — Skatt pA tändstickor ..................................................... 120.5 Í10.2 12.4 ■ 23.0 31.8 40.5 49.9 C4.2
14. Sokerin valmistevero — Tillverkningsskatt pä socker......................... 10.4 11.7 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5
15. Virvoitùsjuomavero — Accis pA läskdrycker ............... ........................... 61.5 56.0 4.2 7.9 11.7 16.5 22.3 28.4
16. Leimavero — Stämpelskatt ............................... ; ...................................... 270.9 304.1 44-2 77.4 105.1 134.3 16Ó.I 184.0
17. Liikevaihtovero — Omsättningsskätt........................................................ 3 509.9 4 002.2 34.0 74.0 122.2 465.1 1 054.5 1 090.4
18. Korot ja osingot — Bäntor och dividender ........................................... 640.4 1521.2 2.1 2.2 31.7 70.4 71.7 2 553.1
19. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägamas nettoinkomster .. 671.0 896.1 —42.9 —119.8 —357.1 —102.1 -  32.1 — S7.0
20. Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- o. telegrafv. nettoink.......... 158.3 310.7 29.8 51.3 79.8 101.1 117.4 140.6
21. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshush&Uningen .. 416.0 239.S 120.S 134.7 1.17.0 75.5 —118.3 — 113.8
22. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster.............................. 12 461.4 19 722-1 254.5 548.5 1 715.0 2 736.1 ‘ 3 458.0 4 839.2
Yhteensä — Summa — Total 27 783.5 39004.0 719.3 1385.1 3198.0 5 324.4 7 012.G 12 603.7
23. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster ..........■..................................... 17 185.3 22 039.5 653.6 1176.3 1 965.8 -3 204.2 5 044.1 8 849.8
24. Pääomatulot —  Kapitallnkomster ......................... ................................... 10 598.2 17 054.5 . 65.7 208.81 1 232.S 2120.2 2 568.5 3 753.9
l) Traduction des rubriques voir varie 20.
Kuukausi
MAnad
Mois
Metsätalous *) 
SkogshushAllning 1) 
Forêts l)
Tuontitulli *) 
Importtull8) 
Droits d’entrée 8)
Tupakkav.-vero 
Accis pA tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero ' 
■Stämpelskatt 
Timbre
Posti- ja lennätinm.1) 
Post- 0 . telegräfavg. x) 
• Post et droits de 
télégraphe *)
1942 1943 1 1944 ■ 1942 1943 1944. 1942 1943 1944 1942 1943 1944 -1942 1943 1944
Milj, mk — Millions de marcs
i  . . . . + 85.0 + 35.7 120.S 127.3 92.2 69:7 87.0 95.1 .156.7 24.0 31.2 44.2 + 17.9 + 28.1 + 29. S
l i  . . . . + 43.2 + 64.5 13.9 96.0 94.0 64.3 84.6 , 91.8 150.6 20.7 28.3 33.2 + 14.1 + 12.9 + 21.5
I l l  . . . ; + 2.2 + 3.4 —  17.1 64.0 112.1 81.3' 79.8 93.3 120.2 24.0 19.2 27.7 + 12.9 + 16.9 + 28.5
IV . . . . •-- - ■1.4 — 32.3 —  42.1 52.0 119.2 73.1 75.1 100.8 74.2 21.6 24. S 29.2 + 13.3 + 21.2 + 21.3
V . . . . + 6.2 — 11.9 — 193. S 174.1 107.0 73. S 90.5 101,2 173.8 19.0 18.5 25. S + 12.4 16.2 + 16.3
VI . . . . — 19.7 — 4.5 +  5.0 - 239.1 84.8 58. S 113.8 100.2 128.4 22.9 19.0 23.9 4- 8.6 + 27.1 + 23.2
VII . . . . + 47.5 — 0.2 187.1 88.7 52.3 105.2 99.4 22.1 19.4 + 8.3 + 14.1
VIII . . . . + 3.7 — 9.3 132-6 71.6 61.2 107.O 101.7 17.6 17.8 + . 6.2 + 13.3
IX . . . . + 57.8 + 14.0 173-7 70.9 42.7 84.6 lOO.o 18.5 23.5 + 10.3 + 18.4
X  . . . . + 16.7 — 11.6 126.4 78.9 92.7 7.2 21.4 35.5 + 24.6 + 26.1
X I . . . . + 20.0 + 34.5 130:3 72.7 145.8 256.2 23.5 32.1 + 21.4 + 26.0
X II . . . . +  154.8 +  157.5 165.9. . 71.6 93.4 141.2 35.6 34 .S + 8.3 + 90.4
I—XII + 4 1 6 .0 + 2 3 9 .8 1668.5|1 063.7 1159.5 1 288.4 270.9 1 304.1 + 158 .3 +  310.7
')  Nettotulot (+ )  tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes { +  ) ou dépenses (— ) nettes. — *) Knuppatilaston 
sukaan, Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även, nederlagsavgitt. — D’après la statistique commer- 
iale. Y  compris les droits d’entrepôt. _
.2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut>- . 
gängen av 
mänaden 
■Fin du mois
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
• Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inliemsk skuld 
Dettes intérieures * Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Vakautettu velka 
Konsoliderad 
skuld
Dettes consolidées
Vakauttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flattante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
. Svävande sknld 
Dette flottante
19421)! 19431) 11944 19421)! 19431)! 1944 19421) 11943') | 1944- 19421) | 19431) | 1944 19421) 119431) | 1944
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 03 373 03 669 4150 0 710 *)1 062 1253 0 8 750 013 160 24 646 014 907 019 915 21879 027 740 037 806 51928
II . . . . *)3 363 03 671 4155 0 740 01 085 1257 0 8 762 013 504 25 202 015 763 020106 22 225 >)28 628 038366 52 839
I ll  . . . . ‘)3 358 03 697 4154 0 771 ■)1115 1261 0 9 631 013 774 26 558 •)16 338 021628 23 571 030 098 040214 55 544
IV . . . . 03 358 03 705 4168 0 804 Ol 132 1263 010 034 014 236 27 239 ')17 396 Ó22 440 23 402 031 592 l)41 513 56 072-
V . . . . >)3 330 03 746 ■4179 0 833 01155 1264 010 519 015 002 27 891 Ó18 002 021189 23 879 032 684 Ó41 092 57 213
VI . . . . 03 517 03 781 4188 .0 856 01175 1 266 010 758 015 618 29 358 018 161 021 340. 23 574 033 292 ;)41 914 58 386
VII . . . . . >)3 627 03 794 4191 0 896 01195 1266 Oil 531 016 778 29 955 *)17 982 021597 24 914 034 036 043 364 60 326
r a í  . . . . 03 596 03809 4196 0 924 01 210 1266 Oil 753 017 662 30 747 018 051 022106 26 148 034324 044 787 62 357
IX . . . . 03653 ‘ )3 804 4184 0 952 01 222 1266 Oil 798 018 539 31440 018815 023 209 27 899 035 218 046 774 64 789
X  . . . . 03 618 03 819 0 971 01 230 012 039 019 432 019 477 024 011 036 105 048 492
X I . . . . 03 618 03 861 01005 01 240 012 270 019 899 018 987 023 216 035 880 048 216
X II . . . . >)3 649 4144 >)1033 1248 012 551 23 760 019 330 22 669 036 563 51 821
’ ) Tiliaruojen mukaan. iligt bokslut — Selon les comptes.
s-rjP î ja — — ;y*K-K-v — • T ; .7^1.—
4 . 1944
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. Actif. / ' •
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets: v
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ..................: ..............................
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à Vélr. 
• Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger 
Ulkomaan rahan määräiset ' setelit ja korkoliput — Sedlar 0. kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étr
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande___
Ulkorn. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr..........
Osakkeet — Aktier — Actions . .............................. ■......................................
Postisiirtotili — Postgiroräknihg — Comptes de virements postaux ........ -,
Hypoteekkilainat ■— Hypotekslän — Prêts hypothécaires .......................
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse .............................
en monnaie finlandaise................... . . ' ............................................ .............
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Cou
'  en monnaie finlandaise .................................................................................
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot — Obligationer i utländskt myi
. Obligations négociables à l'étranger . . ‘....................... ............................ ..
Yksityispanldrien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques
par les banques....................: ......................................................................
Suomen, vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de hillon finlandaise
Eri tilit ■— Diverse räkningar — Comptes divers .............................................
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Banldastigheter och invcntarier — Imme 
et mobilier ............................... ' ..  : ................................. ................. .’ .............
Vastattava. —  Fassiva. —  Passif.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpandc sedlar — Billets en circulation ....-  
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: • 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili —Upp- och avskrivningsräknirig med statsverket
Comptes courants du Trésor................ .......................................................
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra
Autres comptes courants .............................................................................
Pöstiveksclit — Postremissväxlar — Mamlats de la Banque . . .
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement ___
Ulkomaiset kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 
Ulkom. selvitystilit — Utl. 'clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr.
Eri tilit — Diverse .räkningar — Comptes d ivers___ ! . . . ...........................
Postisiirtotili — Postgiroräkhing — Comptes de virements postaux ........
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus .......................
Kantarakasto — Grundfond — Capital.........................................................
Vararahasto — Reseivfond — Fonds de réserve \ ........•....................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och inventa
— Valeur des immeubles et du mobilier .......................................................
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponi 
Voitto- ja tappiotili—, Vinst- o. förlusträkning — Compte de pivfits et pertes ..
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets. 
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt.— Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères.................................• . .. . ! ..............................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks régle­
mente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande........
Lain 13/i21939 mukaan— Enligt lagen av don 13/ 12 1939— Selon la loi du 13 déc. 193i
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé.
Liikkeessä o! vat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ..........
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset— Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à v u e ................. ■....................................■..........’ . . .‘ ............
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa­
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ..
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d'émission des billets.
1942 1943 1 9 4 4
31/l2 ■ 31/ 12 30/16 -31/, 31// 8
M ilj.mk — Millions de marcs
17 575.9 18 948.2 20510.9 21 384.2 22 381.2
171.4 171:5 171.5 171.5 171.5
495.3 215.4 258.3 241. S 246.7
3.7 2.7 15.3 15.6 ' 23.3
.1.4 1.2 • 0.8 1.6 2*6
15 872.6 17 189.3 16 296.5 17 287.3 18 145.2
— - _ 1 845.6 2 264.8 2 507.9
261.6 166.8 151.6 151.6 151.6
0.2 — O.o — 0 . 0
29.7 29.6 29.1 29.1 29.1
60.9 94.7 100.6 81.7 47. S
327.5 435.6 446.9 442.7 440.5
1.7 2.5 1.1 . 0.2 0.2
262.8 292.6 226.2 223.4 223.5
68.0 311.3 145.3 140.3 153.9
7.1 '3.0 3.2 2.8 3.1
— — 786.4 297.3 201.8
12.0 ■ 32.0 32/5 32.5 32.5
17 575.9 18 948.2 20 510.9 21 384.2 22 381.2
9 617.3 10 824.9 12589.S 13141.3 13 494.5
9.9 26.2 — — —
1179.0 710.8 1 1 0 4 .7 1 213.9 1624.7
83.3 83.6 54.3 50 .S 47. S
3.2 1 . 0 1.6 1.5 1.2
406.1 2 296.5 3 072. S 3 248.7 3 410.S
2955.8 1 410.0 — — —
1 049.4 1181.8 1 260.6 1281.4 1 342.7
___ 1.5 — 0.2 —
41.5 29.4 — — —
1 250.0 1250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
737.3 868.3 10C0.5 1 000.5 1000.5
12.0 32.0 32.0 32.0 32.0
' 231.1 232.2 144.6 163.9 177.0
18 344.4 19 380.1 18 542.4 19 517.8 20 389.3
666.7 386.9 429. S 413.3 418.2
1 8 OO.0 1 8OO.0 I 8OO.0 •1 800.0 1 800.0
15 877.7 17193.2 16 312.6 17 304.5 18171.1
15 460.3 16 670.4 18 222.0 19 091.5 20 109.3
9 617.3 10 824.9 12-589.8 13 141.3 13 494.5
5 686.7 5 711.4 5 494.0 5 796.5 6 427.2
156.3 134.1 138.2 153.7 187.6
2 884.1 2 709.7 320.4 426.3 280.0
No. 7 -9 5
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux inférieur d'escompte.
Ajanjakso — Tidsperiod 
Période . %
86/n  1927—  7/ k 1928 6
8/ 8 1928— 15/n  1928 ■67»
16/n  1928— 28/„  1930 7
29/ 4 1 930— 26/s 1930 67*
21/s 1930— 30/ 9 1931 6
77a
12/:o  1931— 25/io  1931 9
26/ 10 1 931— 12/2 1 932 8
13/2 1932— 18/ 4 1932 7
19/ i  1932— 31/i  1933 67*
Va 1933—  V« 1933 6 .
7e  1933—  7 »  1933 6 7 ,
ä/9 1933— 19/ i2 1933 5 .
20/12 1 9 3 3 -  2/12 1934 4 7 ,3/j2 1 9 3 4 - 4
d. Liikkeessä oleva seteli st ö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
iFin du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
- Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
, Droit d'émission non utilisé
1942 1943 1944 1942 1 1943 1 1944 •
» Milj. rak — Millions de marcs
i .......... 7 204 9442 10 533 2 791 2 343 2 464
i i .......... 7 463 9 796 11033 2150 2135 2 608
m  .......... 7 751 10206 ■ 11 905 2 595 2 549 2 084
IV . . ' . . . . 8 044 . 10 335 12111 2 390 2 493 1765
V .......... 8112 9 618 11 977 1 815 2192 1323
VI .......... 7 975 9 087 12 590 2 567 ' 1 843 320
VII .......... 8 036 9 060 13 141 2 411 2 354 426
VIII .......... 8161 9 301 13 495 3132 1884 280
I X - .......... 8 501 9 945 . 3 053 1504
X  .......... 8 762 10 426 2 639' 2 203
X I .......... 9 016 10 430 • 2 499 ‘ -2 433
X II .......... 9 617 10 825 2 884 2 710 \
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utlàning V och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
________Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger..
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Lân àt allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Lân ät banker*) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utlàning 
Total ,
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1942 1943 1944 1942 1943 1944 ' 1942 1943 1944 1942 1943 1944
> Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 12 406 15 852 16 632 12 406 15 852 16 632 '898 491 205
i i ........... 12 126 15 946 17 127 — — — 12126 15 946 17 127 885 451 •197
m ........... 13 074 17 687 17159 — — — 13 074 17 687 17159 802, 408 207
IV  ........... 13 071 17 893 16 919 — — — 13 071 17 893 16 919 743' 376 223
V  ........... 13 217 16 750 16 877 — — — 13 217 16 750 16 877 582 - 350 270
V I ........... 14 203 15 741 16 426 — — — 14 203 15 741 16 426 755 327 258
V II  ........... 14 109 15 745 17 398 — 14 109 15 745 17 398 710 289 242
V III  ........... 14 769 15 713 18 222 — — — 14 769 15 713 18 222 699 267 247
IX .......... 14 805 15 677 — - .1 4  805 15 677 617 235
x 14 869 17 086 — — 14 869 17 086 , 570 227
X I .......... 14 812 16 608 — — 14 812 16 608 521 217
X II .......... 15 963 17 314 — — 15 963 17 314 •495 215
')  Hypoteekkilainat, kassakreditlivit ja kotimaiset vekselit. — HypotekslUn, kassakreditiv och inhemska växlar. — *) lieri is- 
, kontatut vekselit ja muut lainat. — Eediskonterade växlar och andra iän.
f. Pano-ja ottotili.— Upp-och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearinginko.— Inhemsk clearingrörelse.
______________ Comptes courants._________________  Clearing intérieur.
Kuukausi
Mânad
.M ois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
• .Autres
Post.ivekselit ja shekit ») — Postremissväxlar och checker *) 
Mandats de la Banque et chèques
* Luku — Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— M illions de marcs1942 1943 1944 1942 1943 1944
- Milj. mk — Millions de marcs 1942 1943 1944- 1942 1943 1944
I . . . . 129 1150 1085 853 124 524 125 314 127 800 5 496 6 064 7 770
i i  . . . . — __ — 1002 940 917 103 541 112 804 109 664 41 66 5 698 6 304
m  . . . . — __ — 1103 1 265 1092 116 007 123 102 118 374 .5 1 8 4 •6 343 7 1 97
IV  . . . ; — — __ 875 1311 927 108 500 117 360 114 988 4 510 6 296 7 334
■ v  . . . . — __ — 993 1 4 36 1 275 118 193 125 894 122 315 4 929 6 987 7 1 92
V I . . . . — — — 1166 11 52 1105 121165 113 907 114 296 5 268 6 430 6 553
V II  . . . . — ---  ' — ■998 ■ 965 1 214 121 945 116 737 95 578 5 628 6 812 4 961
V III  . . . . — __ — 1095 12 98 1 625 124115 104 666 98176 5 082 5 972 6 500
IX  . . . . ’ ---- — 1094 1021 109 101 108 337 5 074 6 203
X  . . . . — __ 1194 1331 117 304 '1 1 3  411 5 675 6 255
X I  .- . . . __ __ 1243 711 . 115 490 122 866 5 618 7 880
X I I  . . . . 10 26 1179 711 1 124 565 1 132 5.32| 6 334 7 324
I— X II 1 |1 404 450|1 416 9301 162 964 1 78 264 •
, *) Vuoden 1943 alusta sisältyvät kotimaiseen cjearingliikkecseen myöskin siirtomääräykset. —■ Fr. o. m ■ början av är
1943 ingär i den inhemska clearingrörelscn ävcn kontokrediteringar.
t
6 1944
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medeikurs per mânad och ar’ — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Hânad
New York 
(Pari =  23: 45)̂
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1064:07).
■ Berliini 
Berlin
(Pari =  945: 84)
1942 1943 1944 1942 1943 ■ 1944 1942 ! .1943 1944 1942 1943 ! 1944
I . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 191 24 196 196 1171 1171 1171 j ; 1974: 35 1 974: 35 1 974: 35
i l  . . . . 49 :35 4 9 :35 49: 35 193 19 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35. 1 974: 35 1 974: 35
r a  . . . . 49: 35 49: 35 4 9 :35 196 --- / 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35 1 974: 35
IV  . . . . ■ 49: 35 49: 35 49: 35 196 13 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35 1'974: 35
V . . . . 49 :35 49: 35 49: 35 195 04 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35 1 974: 35
V I . . . . 49: 35 49 :35 4 9 :35 196 — 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
V II . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 196 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 171 — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
V III  . . . . 49 :35 49: 35 4 9 :35 196 — 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 17.1 — 1 974: 35 1 974:35 1 974: 35
IX . . . . 49 :35 49: 35 49: 35 196 — 196 — 196 — 1 171 — 1171 — 1171 — •1 974: 35 1 974:35 1 974: 35
X . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 196 — 196 --- ' 196 — 1171 — 1171 — 1171 ■— 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
X I . . . .
X II . . . .
49 :35  
49 :35
49: 35 
49: 35
196
196
— 196
196 _
1171 
1171
— 1171 
1171 __
1 974: 35 
1 974: 35
1 974: 35 
1 974: 35
I—XII 49 :35 49 :35 195 31 196 — 1171 — 1171 - 1 1 974: 35 1 974: 35
Kuukausi
Minad
Pariisi
Paris
(Pari =  155: 56)
Brysseli 1 
Bryssel
(Pari.« 397:50)
Amsterdam 
(Pari »  1 596: — )
Basel
(Pari =  766:13)
1942 1943- 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i . . . . 107 107 107 830 789: 75 789: 75 2 620 2 620 2 620 1156 40 1158 1158
n  . . . . 107 — 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 ---- 1158 — 1158 — 1158 —
- m  . . . . 107 — 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
IV  ....... 107 __ 107 — 107 — 830 — 789:75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 11 58 — 1158 —
V  . . . . 107 — 107 — 107 — 830 — 789:75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
VI . . . . 107 — 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
VII . . . . 107 __ 107 — 107 — 816 58 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 •--- 1158 — 1158 — 1158 —
VIII . . . . 107 — 107 — 107 — 789 75 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
IX . . . . 107 __ 107 — 107 — 789 75 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
X  . . . . 107 — 107 — 107 — 789 75 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 — 1158 —
X I . . . . 107 __ 107 _ 789 .75 789: 75 ' ' 2 620 — 2 620 — 1158 .-- 1158 —
X II . . . . 107 — 107 — 789 75 789: 75 • 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
- I—XII 107 — 107 — 811: 56 789: 75 2 62U — 2 620 — 1157 87 1158 —1
Kuukausi
Mânad
M ois
Oslo
(Pari =  1064 :07)
" Kööpenhamina 
. Köpenhamn  ̂
(Pari =  1064:07)
Kooma
Kora
(Pari =  208: 98 ).
Tallinna ; . 
Keval
(Pari <= 1064:07)
1942 1943 1944 1942 -1 9 4 3 1944 1942 1943 1944 1942- 1943 1944
ï  . . . . 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 954 979 92 1 0 3 5 260: — 265: — 265 1 1 8 5 : —
I I  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 127 — 954 — 1 0 3 5 — 1 0 3 5 — 260: — 265: — 265 — 1 1 8 5 : — — —
I l l  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 1 0 3 5 — 1 0 3 5 » 260: — 265: — 265 — 1 1 8 5 : — — —
I V  ....... 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 127 — 954 1 0 3 5 — 1 0 3 5 — 260: — 265: — 265 — 1 1 8 5 : — — —
■ V  . . . . 1 127 — 1 1 2 7 — 1127 — 954 — 1035 — 1035 — 260:80 265: — 265 — — — —
VI . . . . 1127 — 1127 — 1127 — 954 — 1-035 — 1035 — 265: — 265: — 265 — — — —
VII . . . . 1127 1127 — 1 127 — 954 — 1035 — 1035 — 265: — 265: — 265 — — — —
VIII . . . . 1127 — 1127 — 1 127 — 954 — 1035 — 1 035 — 265: — 265: — 265 — — — —
IX . . . . 1127 — 1127 — 1 127 954 — 1035 — 1 035 •-- 265: — .265: — 265 — — — —
X  . . . . 1127 — 1127 — 1127 — 954 — 1035 — 1035 — 265: — 265: — 265 ---' ---* —
X I . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035 __ 265:' — 265: — — —
X II . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035 — 265: — 265: — — —
I—XII 1 127 - 1 1 127: — 954 — 1030 — 263:03 265: —
No. 7 -9 7
Finlands Banks avista îôrsâljningskurser. —  Cours de change à vue.
Kuukausi 
Mânad 
Mois :
Riika
Riga
(Pari ~  766: 13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42).
Montreal 
■ (Pari =  39: 70)
1942 1943 1944 1942 1943 Í944- 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i . . 930: — _ 540 540 540 955: — 45:25 45:25 ■ 45: 25
i l . . 930: — — — 540 — 540 — 540 — — — — 45: 25 45: 25 45: 25
m  . . 930: — — ---  ‘ 540 — 540 — 540 — — •--- — 45 :25 45:25 45: 25
- IV  . . 930: — — '--- 540 — 540 — 540 — ‘ --- — 45:25 45:25 45 :25
V  . . — — — 540 — 540 — 540 — — __ — 45:25 45: 25 4 5 :25
V I  . . — —1 — 540 — 540 — 540 — — — — 45:25 45: 25 45: 25
V I I  . . ---  • . — ---  - 540 — • 540 — 540 — ---  . , --- . 45 :25 45: 25 45: 25
V I I I  . . — ---  ■ — 540 — ; 540 — 540 — — — — 45 :25 45: 25 45: 25
IX  . . — — — 540 — 540 — 54Ö — — ___ — 4 5 :2 5 ' 45 :25 45: 25
. X  . . — — " --- 540 — '540 — 540 — — — — 45 :25 45: 25 45: 25
X I  . . — — 540 — 540 — ---  ' — 45: 25 45: 25
X I I  . . — — 540 — 540 — ' — — 45:25 45: 25
I— X  II ' • ' 1 . • 1 1 540 — 540 — • 1 ■ 45: 25 45: 25
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäijningskurser. — Cours de change quotiiie i .
öSa
3
fit-». o o 
B  B
Tukhokns
Stockholn
tdtt
a  f» 2 »
w!?
§ g
kJo §  ° p 1;
trt CD 
£1 ” • ! - t
»
gP
CL
* g
«
S y y s k u u 1 9 4 4 -  -Se p t ein b er 1 9 4 4 — S e f) t e m b r  e 1 9 4 4 .
19 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
20 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
23 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
25 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 759:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — s— 540 — 45:25
26 49:35 196 — 1171 — 1974:35 1Ó7 — 7S9:75 2620 — .1158 — 1127 — 1035 — 265 — -- . — 540 — 45:25
27' 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 —- — 540 — 45:25
28 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — ' — 540 — 45:25
39 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 __ 45:25
30 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
it L o k a k u u 1 9 4 4  — O k t o b e r  19 4 4 — O c t o b r e 1 9 4  4
2 49:35 196 1171 — 1974:35 107 - 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 _ 45:25
3 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
4 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — ---. — 540 — 45:25
5 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — ■45:25
6 49:35 196 —r? 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 —- 1127 — 1035 265 — — — 540 — 45:25
7 49:35 196 — .1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
9 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — » — 540 — 45:25
10 49:35 196 — ,1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — ' ’ — 540 — 45:25
11 49:35 196 — ¡1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
12 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — _ — 540 — 45:25
13 49:35 196 — .1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 __ 45:25
14 49:35 196 — '1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 —-i 265 — _ — 540 —- 45:25
16 49:35 196 — ■1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — :— 540 __ 45:25
17 49:35 196 _ ■1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — . — — 540 — 45:25
18 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
19 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 45:25
20 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 1- 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 —j — — 540 — 45:25
23 49:35 196 — >1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — • — — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 510 — 45:25
25 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
26 49:35 196 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — '  — 540 — 45:25
27 49:35 196 — ■1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
28 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 ■2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
30 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
1 31 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 789:75 2620 1158 — 1127 ” 7 1035 — 265 — — — 540 — 45:25:jÿt* *.
ovi- <
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1944
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. — ¿tdblissements hypotheeaires et Banque cenkale des caisses rurales de driäit.
1
Tilit — Bäkningar 
Comptes *)
Kaikki hypoteekki* 
laitokset
Samtliga hypoteks* 
inrättningar 
Tous les étahl. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v : -— Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
. Centralkreditanstalt 
Banque ceñir, des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O Y  
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
1944 1944 1944 1944
30// 6 37 t 3 0 //o 1 37 - 3% ! 31A , 37e 31/7
1000 mk
* Vastaava. — Aktiva. —  Actif. 2104 600 2 104 828 892 910 893 319 314 722 344 803 2 532 075 2 560 867
1. Kassa ............................................................ 666 677 36 . 38 6 12 17 693 13 811
2. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst....... 38 586 36 276 16 642 13 057 2 837 1 928 - 133 722 233 690
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp........ ■ 18 927 18 927 4 354 4 354 14 387 14 387 '  --- —
4. Lainoja —  Län ......................................... 1 464 719 1.449 020 544 381 544 381 231170 218 751 !)1 052 299 ») 990 863
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktiei" .. 430 327 446 292 206 321 208 613 95 444 108 838 1 270 754 1 274 110
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 228 228 1 /  1 1 1 24 350 24 350
7. Obligatiolainainkust. —  Obligationslänekost. 6 326 6 326 — — 14 14 746 736
"  9 552 10 067 __ __ 332 254 7 850 7 663
9. Muut varat — Övriga tillgängar . : ------ 132.415 134 2.12 120 841 122 482 21 688 12 028
10. Eri tilejä — Diverse räkningar.................. 2 854 2 803 334 393 531 618 2 973 3 616
, Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 104 600 2104 828 892 910 893 319 344 722 344 803 2 532 075 2 560 867
11. Osakepääoma — Aktiekapital .................... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 90 000 90 000
12. Vararahastot — Reservfonder.................... 42 648 42 649 7 517 7 517 18 651 18 651 . 57 959 57 959
13.-Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 65 696 65 696 65 696 65 696 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 738 2 738 — — • 1958 1958 .. 562 562
15. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 450 092 1 443 614 544 441 544 021 244 900 244 900 . 538 615 538 615
16. Lainoja — Län ............................................... 39 446 39 446 — — — — : 307 776 307 701
17. Talletukset — Depositioner ...................... 5 770 , 5 654 — — — ‘--- 1 508 201 1 547 496
18. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst..:.. 42 004 42 042 — — — — -1 --- —
19. Muut velat —  Övriga skulder......................... 26 401 27 698 23 208 23 268 406 273 19 221 • S 457
20. Eri tilejä —  Diverse räkningar. '.................. 104 805 110 291 52 048 52 817 28 807 29 021 9 741 10 077
l) Traduction des rubriques, voir page 26.
*) Tästä kuoletuslainaa 434.8 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringsl&n 434.s milj. mk och resten affärskredit. 
8) # » 433.5 » » » * • —  p * 433.5 » » * * »
6. Liikepankit. —  Aöärsbankerna.
a. Pankkien tila. — Bankernas Stalinin
Banques commerciales.
Tilit — Bäkningar 
Comptes l)
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N i i s t ä :  — D ä r a v :  —  Dont:
Kaüsallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp.1 f 
Nord. Föreningsb.* |
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
1944 1944 • 1944 < • i 1944
3 0 /  I 3 1 // 6 h 37 c  • 1 31h 30/ 6 1 37 ,  U 37e 1 3lh
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 29 621 067 30 350 725 11 913 975 12 398 561 11 607 584 11107,913 2 812 558 2 863184
1.- K assa.................................................... 2 382 954 2 119 968 1 033 004 924 121 942 926 891 049 308 120 219 869
2. Kotim. luottolait. — Irili. kreditanst. 452 621 „429 924 968 967 3 005 3 000 1093 1053
3. Ulkoin. kirjeenv. — Utrikes korresp. 129 719 134575 30 511 30 136 82 300 - 86 943 .13 738 14 250
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlai 2 869 2 87c — — 2 869 2 873 — —
5. Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlai 5 593 314 6 022 092 1 908 864 2 040 764 2 443 057 2 635 677 ■509 077 575 087
6. Lainoja —  Län ..............•....................... 7 443 721 1 7 451 714 2 188 0.16 2 184 384 3 427 857 3 440 374 716 752 720 936
7. Shekkitili —  Checkräkning .............. 2 605 014 2 738 129 1 391139 1 462 740 • 618 718 659 956 1 378 041 390 168
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 9-436 602 9 986 246 4 876 532 5 277 046 2 627 191 2 634762 742 520 800 718
9. Kiint. ja kalust.—  Fastigh. o. invent. 367 047 367 047 153 526 153 526 89 031 89 03.1 - 83167 83168
10. Muut varat — Övriga tiïigângar___ 1 056 256 916 796 277 258 263 227 713 045 589 643 381594 33 172
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk. .. 150 811 181 361 54 157 61 650 57 585 74 605 21456 24 763
12. Tappio — Förlust.............................. 139 — — — —
11 107'913
— —
Vastattava. — Passiva. —  Passif. 29 621 067 30 350 725 11 913 975 12 398 561 11 067 584 2 8.12 558 2 863 184.
13. Osakepääoma —  Aktiekapital.......... 1 383 250 1 353 250 520 000 520 000 540 000 540 000 131 250 ■131 250
14. Vararahastot —  Reservfonder . . . . . . .
15. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odiŝ
1 206 245 1 202 626 588 795 588 795 470 000 • 470 000
i ) i  i
75 500 75 500
ponerade vinstmedel ........................ 43 012 43 012 22 279 22 279 8 357 8 357 3 616 3 616
16. Talletukset —  Depositioner___ : . . . 12 448 663 12 611 994 5 803 831 5 899 279 4 259 720 4 312'363 1-372 158 1 379 461
17. Shekkitili —  Checkräkning ................ 8 773 400 8 905 868 3 341 116 3 494 039 4 208 545 4 201656 867 914 846 431
18. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 3 775 942 4 032 416 937 674 -1 018 678 535 228 566149 -205 677 235 24.1
19. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 385 403 518 316 178 041 311 431 ■ 187 299 186 686 18.316 , 18625
20. Postivekselit — Postremissväxlar .. 382 187 476 438 139571 194 804 134 842 182 976 41 698 47 489
21. Muut velat — Övriga skulder_____ 992 095 933 091 257 135 216 316 584 494 539 596 78 343 102 646
22. Korkoja ja provis. — Kän-tor o. provis. 
l) Traduction des rubriques, voir page
23o 870
>
273 714| 125 533 132 940| 79 099| \100 130 18 086 22 925
* l<
A'o: 7 -9 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux étdblissements de crédit finlandais..
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Shekkitili 
CheckräkniDg 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inlAning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
mdnaden ■ 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 . 1942 1943 1 1944
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 7 562 8 911 11101 '5  762 7 391 7106 13 324 16 302 18 307 1516 -2 154 3 035
i i . . . . 7 707 9114 11293 6 207 7 333 7 080 13 914 16 447 18 373 1584 2196 3148
m . . . . •7 920 9 392 11 689. 6 350 7 745 8 005 14 270 17137 19 694 1619 2 362 3 584
IV . . . . ' 8 022 9 641 11988 6 780 7 635 7 803 14=802 17 276 19 791 1723 2 462 3 483
V . . . . 8103 9 778 12 210 6 722 7 837 8139 14 825 17 615 20 349 1742 2 548 3 616
VI . . . . 8 307 10162 12 449 6 926 8 272 8.773- 15 233 18 434 21 222 1808 2 735 3 776
v i r . . . . 8 375 10 357 12 612 6 610 8173 ■ 8 906. 14 985 18 530 21 518 1891 2 857 4 032
VIII . . . . 8 409 10518 12 806 6 670 8168 9 553 15 079 18 686 22 359 1977 2 965 -4 256
I X ....... 8 448 10 622 7 068 8 605 15 516' 19 227 2104 3 043
x . . . . 8 451 10 716 7 036 8 546 15 487 19 262 2022. 3 211
X I . . . . 8 463 10 683 7 744 8 216 16 207 18 899 1986 3133
XII . . . . 8 597 10 802 7 228 7 761 15 825 18 563 2106 3118
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter. -
Prêts accordés et créances ehei les établissements de crédit' finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgAngen
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Ldn och checkräkning v 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utldning 
Total ^
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
mdnaden 1942 1 1943 1 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1 1944 1942 1 1943 1944
Fin du mois Milj. m k;— Millions de marcs
i . . . . 2 694 3 343 4 796 8 083 8 995 9 966 10 777 12 338 14 762 383 351 224
i i 2 852 3 295 4 511 8 055 9 036 9 984 '  10907 12 331 14 495 359 • 407 285
m . . . . 3 420 3 512 4 975 7 956 8 953 , 9 941 11376 12 465 14 916 340 413 346
IV  . . . . 4 077 3 869 5 256 8 021 9 142 ' 10 093 12 098 13 011 15 349 360 '  467 320
■ V . . . . 3 968 3 782 5 443' 7 991 9188 10 026 11959 12 970 15 469 -  387 432 404
V I  . . . . 4 131 4 302' 5 593 8144 9 332 10.049 12 275 13 634 15 642 330 497 . 453
VI I  . . . . 3 724 5 028 6 022 8 352 9 449 10190 12 076 14 477 16 212 314 560 430
V III  . . . . 3 568 5161 6 332 8 292 9 354 9 970 11.860 14 515 16E02 337 335 ' 443
IX . . . . 3 663 5 470 .8 260 9 469 1-1 923 14 939 319 573
x .-... 3 888. 5 749 8 467. 9 470 12 355 15 219' 348 -396
x i . . . : 3 497 5 615 8 713 9 550 12 210 15 165 306 380
XII . . . . 3 070 4 726 \ 8 724 9 901 11794 14.627 456 360
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
. Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgdngen
av
mdnaden 
Fin du mois
1942 1943 1944 Saatavat•Tiilgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( 4- ) tai nettovelat(— ) 
Ne tto ti 1 Igodo h av ande n ( +  ) 
cher nettoskulder (—) • 
Excédant des crédits ( + ) ou 
des dettes (
Milj. mk
Millions de marcs
1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 1 471 1329 1796 158 125 141 . 151 506 373 + . 7 — 381 — 232
i i ....... 1598 1335 1857 143 114 134 156 434 390 . — 13 —  320 —  256
m  . . . . 1 581 2 002 2 624 141 119 128 156 371 320 —  15 — 252 192
IV . . . . 1 413 1785 2109 136 116 131 ■ 268 413 324 —  132 — 297 —  193
V . . . . 1170 2168 2 527 135 113 133 271 247 356 —  136 — 134 — 223
VI . . . . 1 549 1885 2 383 130 113 133 313 256 386 — 183 — 143 — 253
V I I - . . . . 1320 1451 2120 124 . 118 137 265 255 518 — 141 — 137 — 381
VIII . . . . 1756 1920 2 663 122 133 • 127 259 372 461 — 137 — 239 — 334
IX 1985 I 784 123 ,  134 369 273 — 246 — 139
X ; . . . 1275 1984 127 148 341 211 — 214 — 63
XI . . . . 1700 1800 128 149 366 209- -  238 — 60
XII . . . . 1 639 2 532 128 140 445 352 — 317 — 212
2
10 ,  ■ 1944
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses â?épargne.
Kuukausi
Mänad
Mois
Säästötili —  Sparräkning — Comptes d'épargne Juokseva tili — Löpande räknlng — Dépôts à me
Koko, ottolainaus 
Hela inlänlngen 
Total des dépôts
Säästöön-
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot
Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas till- 
■godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
' ' Uttaget 
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset — Räk- 
ningshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
1943 1944 1943 | 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1 1944 1943 1944 1943 1944
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 391.6 455:5 183.8 229.2 9 079.8 11 154.1 261.2 323.7 285.1 366.7 425.8 '485 .6 9 549.6 11 689.2
i l . . . . 301.0 368.1 152.4 224.8 9 228.4 11 297.4 255.3 324.1 262.0 312.1 419.1 497.6 9 688.9 11 841.5
m .. . - . 373.2 442.6 181.2 252.7 9 420.4 11 487.3 306.7 401.4 287.8 358.4 438.0 540.6 9 903.8 12 070.6
IV . . . . 410.5 394.4 218.9 256.7 9 612.0 11 625.0 323.5 368.4 300.7 39978 460.8 509.2 10116.1 12188.0
V . . . . 423.6 434.2 243.1 248.6 9 792.5 11 810.6 370.8 437.7 340.3 374.2 491.3 572.7 10.335.0 12 437.6
V I. . . . 406.1 350.2 238.9 303.7 ‘ )10 145.5 ‘)12 082. S 345.5 415.0 327.1 411.0 509.7 576.7 10 709.9 12 716. S
V I L . . . 350.5 340.6 227.1 211.3 10 268.9 12'212.1 358.8 •387. S 354.1 352.6 514.4 611:9 10 853.6 12 883.0
VIH___ 335.7 393.9 191.7 182.5 10 412.9 12 423.5 348.5 423:2 293. s 354.9 '569.1 680.2 11 052.5 13172.1
" I X . . . . 316.4 203.2 10 526.1 350.5 330.7 588.9 11186.1
X . . . . 352.2 203.1 10 675.2 348.5 i 327.7 609.7 11 365.7
X L . . . 342.7 283.3 10 734.6 * 401.9 408.1 603.5 11 405.2
X I I . . . . 438.7 452.4 * *)10 927.8 430.9 512.8 *)528.6 ■)11 511.9
I—XII 4 442.2 2 779.1 \ 4102.1 4 030.2
I—VIII 2 992.2 3 179.5 1 637.1 1909.5 2 570.3
COoCO 2 450.9 2 929.7
')  Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt k o r o t . H ä r l  ingä tili kapital överförda räntor.— Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales dé crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionernai handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä Koko ottolainaus — Hela in- làningen — Total des dépôts
Koko ottolainaus — Hela in- 
läningen— Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
utgiingen av 1941 1942 1943 ' 1944 1941 1942 ,1943 1944’ 1941 1942 1943. 1944
mänaden 
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs ; Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 605.2 783.5 1087.5 2 103.7 1 739.9 1942.8 2 488.3 3 482.0 639.7 668.9 805. s 1 086.6
I L . . . . 615.4 810.9 1 1 3 0 .S 2 172.7 1 749.0 1986.9 2 544.9 3 583.4 646.0. 680.9 824.2 u 1108.3
III  . . . . 625.S 830.1 1 181.6 2 305.0 ■1781.3 2 032.3 2 641.0 3 780.S 652.4 691.2 847.6 1131.7
. IV  . . . . 631.2 848.2 1 230!2 2 472.0 1 803.8 2 073.1 2 707.4 3 887.5 657.7 698.3 884.3 1 151.2
V  . . . . 609.9 • 864.7 1 381.9 2 552.2 1.734.0 2122.6 2 800.7 4 005.3 620.2 706.5 896.0 1 170.5
V I . . . . 613.9 892.0 1 449.9 2 589.4 ■)1 760.4 >)2 198.5 >)2 933.9 04110.3 0 6 1 5 .6 - 0726.1 0931.1 1188.3
V II  . . . . 642.S 926.8 1 524.3 2 660.8 1 781.7 2 228.1 3012.9 4186.8 619.1 734.8 949.6 1 193.2
V III . . . . 670.7 951.2 1637.1 2 735.3 1 804.9 2 257.2 3101.2 4 309.6 624.5 739.8 965.3 ■ 1 208.7
I X  . . . . 691.8 963.2 1 689.0 2 776.6 1831.7 2 296.9 3188.2 629.5 742.9 978.6
X  . . . . 707.4 974.7 1 841.4 18 3 Í.4 2 309.1 3 274.0 633.0 -748.4 994.7
X L  . . . . 722.4 990.6 1 875.3 1 854.6 2 355.6 3 338.1 639.8 755.8 1 007.3
X I I  . . . . ■) 755.0 •)1 036.3 *)1 948.8 •)1 917.3 ■)2 428.0 -)3 434.5 0 652.6 0776.3 0 1 0 3 8 .6
■) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Fostisiirtoliike. —  Postgirorôreisèn.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)
Assurances sur la vie.
Kuukausi
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Onisättningar (in- och utbctalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Mänad Määrä - -  BelODD — Montant Luku - - Antal Määrä-Beiopp-Monfani
Mois Luku — Antal — Nombre Milj. mk Nombre Milj. mk
1942 1 1943 1944 1942 1943 1944 1943 1944 2) 1943 - 1944 2)
i .......... 214 960 333 536 . 540 976 19 983 20 575 37 698 8 482 11 326 164.5 262.s
i l ........... 188 802 266 395 357 039- 17 581 21 462 28 571 10 089 10 497 211.0 . 253.5
m .......... ' 212 447 261 885 488 835 ' 16 899 18 525 29 934 12 917 11 714 275.3 293.2
IV ■.......... 252 5ö5 431 640 591 634 16 981 18 111 34 237 11 HO 10 933 239.0. 267.7
V ........ : 257 056 392 149 448 423 20 583 26 065 33 245 11 596 11 911 269.0 303.S
VI .......... 296 794 447 235 548 732 24195 22 361 32 031 11896 9142 257.6 229.4
VII .......... 284 267 566 556 460 763 20 520 30 094 32096 ■ 8 984 5 013 196.9 125.2
VIII .......... 203 705 412 987 362'206 16 734 26 547 31215 9 254 5 942 208.4 146.9
IX  .......... 211590 463 292 407 538 14 839 22 277 -28 228 9 249 5192 217.1 133.0
X .......... 293 000 536 058 19 918 26 517 10 830 254.5
X I .......... 267 693 686 542 26 226 36 679 11 999 . 282.1
X II .......... 371 208 717 159 22 643 35 650 15 495 366.6
I—XII 3 054 087 5 515 434 237 102 304 863 131 901 2 942.0
' I— IX 2 122 186 3 575 675 4 206 146 168 315 .206 017 ■ 287 255 93 577 81 670 2 038. s 2 015.5
')  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks 
nstitut för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena äro delvis approximativa. —  ’ ) Ennakkotietoja. —  Preliminiira uppgifter.
11-N o í -7— 9-
'13. Helsingin Arvopaperipörssin osakein- 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
deksi.-Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helsinki.
Kuukausi
MAnad
'Mois
V. 1935 .hinta = 100 l) 
1935 ârs pris = 100 ')
Prix de 1935 <= 100
Myydyt osakkeet2) —  Förs&lda aktier2) — Actions vendues
Luku -— Antal — y  ombre Arvo — Värde — 1000 mk
- Valeur
' 1942 . 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i . . . . 220- 256 244 46 084 27 291 35 073 38 754 23 602 30 318
i l  . . . . 237 255 .240 62 253 28 916 48 545 ' 51 454 26 359 37 578
m  . . . . 268 258 249 78 221 - 32 250 60 644 . 80 812 28 710 43 991
IV . . . . 262 262 255 58 579 1 36 294 28 218 68 064 33 282 26 704
V . . . . 249 268- 257 73 579 50 970 41 910 71 438 47 583 40 608
VI . . . . . 259 270 245 . 18 556 35 701 52 539 19 563 26 594 49 120
VII . . . . 254 264 239 22 790 • 30 942 41 442 - 19 407 20 822 30 796
VIII . . . . 258 ' 263 256 20 906 27 603 50 684 19 384 1 20 028 44 000
IX . . . . 272 250 27 349 44880 27 102 44 907
X . . . . ' 271 229 34 266 42 657 34 532 32 082
XI . . . . 252 210 ■ 30 539 55 687 26 894 39 612
XII . . . . 245 219 34 473 71444 • 38111 45 852
I—XII 254 250 507 595 . 484 635 495 515 ■ 389 433
I - V III 380 968 269 967,. 359 055 368 876 226 980 303 115
') Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat:. — Enligt Unitas Medelpris för luAnadcn. — =) Merkitsemisoikeuksia lukuunotta­
matta. — Exklusive tecknlngsriitter.
15. Vararikot. — Konkursmál. • Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala
Vireillepanuut vararikot — Anhängiggjorda konkursmkl' 
Affaires de faüliles traitées en première instance
Konkursgüldenärens näringsgren 
■Branches d'activité du débiteur 1942 19431 ) 19441) '
I-III i v - v i | vn -ix X -X II I—lii IV—VI VII-IX X-XII ■ I-III IV-VI
Maanviljelys — Jordbruk — Aqrieulture .. 2 i 2 •3 2 1 2 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 i — 2 3 2 1 2 1 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anón. — ' __ __ __ __ __ __ __ —
Muut — Övriga — Autres ...................... — — __ __ __ __ ___ __ — ' —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 8 4 6 2 10 7 5 10 3 5"
■ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 8 3 6 2 10 5’ 5 7 3 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. ’--- 1 — — — , 9 — 3 ' --- ■ —
Muut — Övriga — Autres..................... .--- — __ - __ __ __ __ __ __ __
Teollisuus — Industri — Industrie.......... *2 — 2 4 2 2 9! 2 1. __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — 2 __ __ __ __ 2_ __
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 4 2 2 2 2 1. —
Muut — Övriga — Autres..................... ,— —: __ __ __ __ __ __ __ __
Muu — Annan — Autres 7........’ .............. 19 18 25 -  22 10 21 8' lfi 16 -12
■ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .'. .. 18 17 25 20 15 21 ■8 15 16 11
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 1 —1 9 i __ 1 '__ 1
Muut— Övriga — Autres............-........ — — — — — __ __ __ __ __
Yhteensä — Summa — Total .................. 31 23 33 30 . 31 32 .16 30 21 18
Yksityiset — Enskilda— Particuliers .. 28 21 33 • 24 28 28 14 24 20 17
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 2 — 6 3 4 2 6 1 1
Muut — Övriga — Autres................: . , — — — — — — — — — ' —
• Alkaneet vararikot — Inledda konkurser — Mises en lailliie
Konkursgäldenärens näringsgren 1942 1943 M , 19441)
Branches d’activité du débiteur I-III IV-VI VII-IX X -X II i - m IV-VI VII-IX X -X II I-III IV-VI
Maanviljelys — Jordbruk — Aqrieulture .. 1 1 1 3 1 ■ 1 1 2 Í
Yksityiset —: Enskilda — Particuliers .. 1 1 __ 1 3 __ 1 2 1 .__
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — 1 •__
M.uut — Övriga — Autres.......... — __ __ , __ __ ■__ __ __ __
Kauppa — Handel — Commerce .............. . 4 1 1 1 2 3 2 3 2 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 4 — 1 1 2 3 2 1 2 ' 3
'Osakeyhtiöt — Aktibeoiag — Soc. arum. . --- 1 — _ _ 2 , 1
Muut — Övriga — Autres..................... — :_ _ _ - _ _ __ __
Teollisuus — Industri— Industrie .......... _ _ _ 1 1 2 1 2 __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. --- - _ • _ __
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — 1 1 2 1 2 _ __
Muut — Övriga— Autres ..................... — — _ _ _ _ _ __ __
Muu — Annan — Autres ........ 7 7 . - 9 10 5 3 6 3 8 4
Yksityiset — Enskilda— Particuliers .. 7 5 9 . 8 5 3 5 3 8 4
' Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc:anon. — 2 _ 2 1
Muut — Övriga — Autres..................... — — -  --- _ ’ _ _ __ __
Yhteensä — Summa — Total .................. 12 9 10 13 •11 9 10 10 l i ' 8
Yksityiset-— Enskilda — Particuliers .. 12 6 10 10 10 . 6 8 6 11 7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 3 — 3 1 3 2 4 1
Muut— Övriga — Autres..................... — — — — — — •
12 1944
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1943 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d'activité
i
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —
Enint.- Högst 
20 000
21000— 
50 000
51000— 
100 000
101000 — 
200 000
» Toimiala •
Verksamhetsomrâde .
Branches d'activité l) ,
£  * 
7?C
1
CT
et-
£.
I O
sakepääom
a 
f 
Aktiekapital 
1 
1000 m
k
TT
I
>
O
sakepääom
a 
Aktiekapital - 
1000 m
k
•TfC
1 ' 
<-
¡T
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
b-<
&
Ï
>
E.
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
1 Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning......................................... 479
i
6 145 890
136
2
34 092 
5 657 
82
• 1584
921
114
1
76 081 
10 475 
100
3 775 
8 803 
1865
751
67
114038
113882 Maatalous — Lanthushâllning ...................................................................... 74 934
3OKalastus —  Fiskeri .................................................................................................... 1
4 Makuiimostp, sulatot ja metallienjalostuslaitokset —  Malmuppfordring, 
sruält- o. metalliörädlingsverk....................................•................................ 18 252
497
41 42 33
73
5 652 
12 259 
2 577 
8 340
3 330
5 Konepajat —  Mekaniska verkstäder........................................ *........................ 38 82 3 362 
1005 
2 616 
770
99
G Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ...................... '.............. 12 ' 156 26 -21 17
7
S
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torvindustri 39
9
450
103
68
21
67
23
5 986
* 1 920
50
20
9 1 1 143 -27 1068 2? 2 085 23 3-725
10 2 e 3 300 3
11 Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri................................................ 32 350 59 2 410 53 4 695 44 7 645
12 4 G 265 370 2 375
13
là
öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettfabrikat . . . . 2 30 7
9
. 305 
379
4
17
370 
1 460
4
18
' 730 
3150
15
16
Nahka-, kurni- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gurnmi- o. a. d. industri .. 26
3
373
37
■ 51 
. 12
2180
•580
66
15
6 052
1 400
49
10
8 411
1 716
17 20 281 31 1 275 42 3 882 30 '5  170
ÏS 2 35 G 270 8 670 7 1125
19
20
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus •—  Textil- o. bekLädnadsvaruindustri 68
2
925
35
126
11
4 985
4GÓ
100
13
9 075
1150
69
8
11595
1 310
21 G0 818 109 4 260 75 G 790 55 9 2S5
22 • 6 93 19 805 14 1310 13 2130
23 3 470
24
25
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll. —  Pappers-, papp- och kartongvaruindustr. 6
48
93
630
19
79
805
3 086
14
129
' 1310
11 451
10
115
1 660 
19 144
26
27
15 213 33 1 230 42 •3 747 53 8 688
32 397 41 1 661 81 7164 59 9 956
28
oo
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustr. 97
19
994
220
98
34
, 3836
1 349
117
44
10 395
3 835
69
17
11844
3 033
30
31
32
33
34
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fiskvaruindustri .......... 55
8
- 4G7 
121
32
5
1258
165
26
15
2 395 
1385
20
8
3 341 
1350
14 180 26 1014 32 ' 2 780 24 4120
1 G 1 50 __ __ __
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver-
20 '  282 53 1964 • 60 4 989 51 8 098
35
36
132 1510 119 4 723 83 7 254 63 10 635
24 ' 335 39 1615 41 . 3 735 15 2 600
. 29 \ 399 32 1188 56 4 997 57 9 413
_ _ # — _ _O O
39 29 '399 32 1188 56 4 997 57 9413
__ __ _ _ _ _ — —
42 523 67 2 538 48 • 4 385 . 25 4 070
384 4 790 610 24 577 541 49 999 440 75 519
19 295 27 1100 • .16 1365 15 2 635it 9
16 220 . 22 •845 19 1721 9 1480
166 1984 216 8 575 161 15 085 99 17 2273  O
46 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat- och 58 674 44 1642 21 1919 ,  16 2 585
5 ■ 80 3 ' 140 5 435 2 ' 350
____ ___ 1 30 3 300 1 200
260 2 603 . 181 6 833 175 15 590 152 25 231
_ _ _ — — — — —
12 145 24 945 35 3 294 33 ' 5 615
•22 295 24 ‘880 12 1015 15 2 241
14 179 36 1381 ' '45 4114 49 .8 332
iJO 192 1 739 54 . 1 906 31 2 564 14 2008
5 5
5 6
57
58
165 2138 178 7 050 85 7 330 62 10 224
24 289 42 1690 34 2 920 25 4 320
127 1399 114 4 226 76 6 791 • 42 6 571
Yhteensä —  Summa— Tofai|2 409)519 323|3 134 436|3 168|278 878(2 424 396181
l)  Traduction des rubriques, voir page 26. , ^ • ■ • \ —
Aktiebolagen efter verhsamhetsomràde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av àr 1913.
et capital social à la fin de Vannée 1943. ’ •
No. 7—9 , • 1.3
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk —  Sociétés anonymes dont U capital social était, en marcs.
' 201000— 
300000
301000— 
1000 000
1001000— 
2000 000
2 001000— 
5000 000
5 001000— 
10 000 000
10 001000— 
25 000 000
25 001000 — 
50 000 000
Yli — Ö'rer 
50 003 000
Yhteensä — Summa 
Total
Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku—
Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
j, Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1 000 m
k
H
7t
I
>
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
1000 m
k
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
&
ï
et-p
O
sakepääom
a 
, 
Aktiekapital 
: 
1000 m
k
Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
£
7t
I
>a
E.
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
j—i
c
1|
I V
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital, social 
. 
1000 m
k
387 102 894 538 319 918 205 299 930 151 447 589 16 116 158 4 . 64 000 4 342 1 580 845 . 1
44 12 395 50 30 394 9 12 970 6 22 400 1 9 000 — — i .50 000 — — 502 165 613 2
— — 4 2 505 1 1 500 2 7 500 4
__ 1 13 000 — — — — 12 24 690 3
23 6 250 44 27 055 17 29 445 8 26 700 5 44 050 1 16 500 i 48 000 3 ' 408 707 236 617 970 4
67 18 709 95 64 425 23 33 565 23 v 82 860 10 71400 3 65 000 — •--- 2 135 000 515 495 880 5
8 2 250 7 5 360 2 3 500 '2 9500 — — — — — — — — 95 26 213 6
41 11 695 64 41 273 12 17 800 15 53 424 4 33000 1 12 000 i 40 000 3 350 030 365 576 614 7
15 • 4 290 11 6 600 5 7 500 5 18 524 2 IG 000 _ — — — — _ 111 . 59037 s
19 5 430 39 25110 7 10 300 9 31 900 1 10 000 — * — 1 40 000 2 290 000 168 420 3G1 9
2 475 3 2 333 — — 1 3 000 1 7 000 1 12 000 — . _ _ _ 22 25 923 10
31 8'635 '46 32 200 15 22 780 7 . 22 930 7 48 200 7 121 500 ■— — i 100000 302 371 345 11
3 900 7 4 905 4 7 250 — — 2 14 600 — — — ' — — _ 33 28 710 12
-1 300 3 2 800 2 ' 2 700 3 10 530 1 6 000 i Ï2 000 — — _ — ■ 28 35-765 13
11 3 090 12 7 465 1 1 200 _ ■ — — . . — 1 20 000 — _ _ » _ • 69 36 744 14
37 10 500 27 i6  854 18 28 120 12 42 100 5 34 800 1 12 500 — — 2 -250 000 294 411 890 15
• S 2 250 ■12 8 254 4 6 200 6 18 000 4 28 800 1 12 500 — — — _ 75 79 737 10
25 7120 14 8 250 12 17 970 5 19 600 1 6 000 — — — 1 75 000 181 144 548 17
2 540 1 350 1 2 000 1 4 500 — — — • _ — . . — • 1 175 000 29 184 490 IS
60 16 470 95 65 613 26 43 702 30 93 275 6 38 400 5 86 400 3 116 000 5 533 000 593 1 019 440 li)
11 2 950 20 15 068 8 ■ 14 300 12 40 600 2 12 000 4- 74 400 3 116 000 4 4öi 000 98 739 273 20
* 42 11 735 08 45 270 17 27 902 14 : 37175 4 20 400 — _ _ • •_ 1 72 000 445 241 635 21
l i 2 965 . 18 11470 9 14 645 4 18 000 3 26 000 3 62 000 3 131 000 ‘4 416 000 107 686 418 22
— — 6 . 3 910 3 4 700 3 13 000 2 20 000 3 02 000 3 131 000 4 416 000 27 '651 080 23
11 2 9G5 12 7 560 6 9 945 1 5 000 1 6 000 — — _ _ — . _ 80 35 338 24
'  88 24 840 142 91 767 35 54198 28 90 265 -12 86 790 4 68000 — — — <• — 680 •450 171 25
40 ■11 410 79 53 546 20 30 948 21 69565 5 39000 2 38 000 — _ _ 310 256 347 26
44 12 380 58 35 546 11 10 950 2 • 6 500 3 20 790 — _ _ - _ _ _ 331 111344 27
52 14 385 97 61 565 '4 2 66 620 22 74 875 12 89 300 4 74 000 4 141800 i 300 000 615 849 614 2S
25 7 070 27 17 300 21 32 900 7 24 900 5 35 000 — — 1 33 000 — — 200 158 607 2.9
13 3 4C5 •33 IS 935 9 14 400 4 11600 2 15 200 — — — — — _ 194 71061 30
2 . 550 S 4 280 1 1 500 4 15100 1 10 000 3 59 000 1 30 000 ■1 300 000 57 423 451 31
12 3 300 27 19050 10 10 220 6 20 575 ■4 29100 — — 1 28 800 — ' — 156 125.139 32
— — 2 2 000 1 1 600 1 2 700 — — 1 15 000 1 50 000 - - ■ , 8 71 350 33
36 9 566 84 51 211 24 35 679 15 45 017 4 28 850 5 • 73 000 2 65 000 - 2 670 000 ' 356 993 656 34
48 13387 58 37 255 11 14 204 14 41 070 2 13 700 3 52 000 — — _ __ 533 195 738 35
25 7106 32 23150 10 18100 3 9 500 1 5 500 — — — — — __ 190 71641 30
40 10 924 ÖD 32 087 6 8 865 3 10 500 3 22 000 1 18 000 3 115 500 12 1 8 9 8 0 0 0 297 2 131 873 37
1 300 — — 1 2 000 — — — — 1 IS 000 •3 . 115 500 11 1 738 000 17 - .1 873 800 3S
39 10 024 55 32 087 5 6 865 3 10 500 3 22 000 — — — — — — 279 98 073 39
— — — — ' — — — — — — _ — — . — 1 160 000 1 160 000 40
12 3430 . 7 4 520 2 3 400 l 4 500 i 5160 — — — — — — 205 32 526 41
29.7 83 713 434 292 549 115 186 759 58 203 160 20 138 598 7 1 0 5000 4 148 000 6 505 000 ' 2 916 1 817 664 42
14 4 050 9 6 920 2 3 860 — — 1 10 000 — * — 1 30 000 — — 104 60 225 43
9 2 500 8 4 230 — — — ' --- — — 1 12 000 — — — — 84 ,  22 996 44
61S. 17106 72 47 388 12 18 300 7 ' 27.000 2 16 400 — —
— *— ~ — . 796 169 065 4 5
11 3 070 5 3 750 2 3 080 _ __ 1 6 000 1 13 000 _ ._ _ _ 159 35 720 46
. 3 850 28 17150 7 12 000 6 23 288 4 31 500 4 66 400 5 185 000 5 1 001 250 77 1 338 443 47
— — 5 3 900 6 10 500 8 '3 0  500 6 54 000 1 15 000 i 30000 — — 32 144 430 i s
119 33 864 179 118 593 52 82 245 27 ■ S3 565 5 41 000 7 115 800 — — i 136 000 1158 661 324 49
— -p- 1 800 1 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 — — — _ 4 îecoo 'ôo
27 .7 790 45 30 330 8 12 970 7 21 500 1 8 000 — — — _ / _ 192 90 589 51
4 1108 10 G 283 1 1 350 — — — — — — — — — — 88 13172 52
57 IG 298 73 50 643 33 51 675 16 49 745 1 10.000 3 60 000 — — i 136 000 328 38S367 53
5 1395 14 9 207 1 1 600 1 4 320 — — 1 11 350 — _ — 313 36 089 54
39 I l  215 29 17 900 4 6 400 2 6 000 — — i 18 000 — — — — 565 86  257 55
14 4 1 1 3 22 12 986 1 2 000 — — — 162 28 318 50
16 4  245 23 12 474 5 8 690 1 3 oÖÖ| 2 11 500 — — — — — — .4 0 6 58 896 57
1 5 9 3 4 4 1 1 2 7 2 277 1 4 5 6  462|673|1 042 857|455 1 478 518 133 981 306 65| 1 0 8 3  100 29 1 100 300 47 6 702 987 16 698(15 125 4 7 5 ,5S
14 1944
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII—1943 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljän­
neksenä 1944. — Aktiebolag 31/XII— 43 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under lörsta ooh andra kvartalet 1944.1)
■' -
Osakeyhtiöitä
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
, /
Osakepääoman korotukset 
Eörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja  toi* 
mint. lopettan. osakeyht. 
—  Aktieb., vilka gjort 
konkurs, ävensom upp- 
‘ lösta aktiebolag2)
Toimiala
Verksamhetsomräde
Sociétés anonymes 
61{12 1943
I  .
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
II
neljännes 
kvartalet 
• trimestre 
1944
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
II
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
II
neljännes
kvartalet
trimestre
1944
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
■ S t  g  g.O Sf ® Ä O gj W’ö  P ja:
3 §  « g
7t 2 ETC
Luku —
 A
ntal | 
1 _ 
N
om
bre 
\
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
! 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
: A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
f*
> ¡1
r i-» te*
• g
B.
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
! 
C
apital social 
\ 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
1 O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
1 .  K iin te im istö jen  om istus —  F astighets- 
besittn ing  ............................................................... 4  342 1 5 8 0 8 4 5 ’ 4 480 7 7 085 2 1 2 0 0 3 ■ .945 5 1 0 1 5 7 1 648
2. M aatalous —  L a n th u sh ä U n in g ...................... . 5 0 2 165 613 3 185 5 1 550 — ■ ---- 1 40 6 3 031 1 50
3. K a lastu s —  F isk eri ................................. .. 12 24 690 — —
4. M alm in nosto , su la to t  ja  m etallien  ja los ­
tusla itok set —  M alm uppfordring , sm ält- 
o ch  m e ta llfö rä d lin g s v e r k ................................ 236 617 970 6 3 530 '6 2 950 2 1 6 0 0 1 8 250 /
-
5. K on ep a ja t  —  M ekaniska v e r k s t ä d e r ------ 515 495 880 11 ,  4  210 3 3 200 2 10 200 3 3 1 0 0 — — — —
6. H ien om p i k oneteollisuus —  F inare m as- 
k in industri ............................. 95 26 213 4 870 1 300 2 300 1 ' 80 _ _ _
7. K iv i- , sav i-, la si- ja  turveteollisuus —  
Sten-, lei:-, g las- o ch  t o r v in d u s t r i ............ 365 576 614 3 1 1 0 0 2 160 1 180 3 460 2 1 5 0 0 _ J
8. K em iallinen  teollisuus —  K em isk  industri 302 371 345 "8 8 515 2 600 — — 2 575 1 500 — —
9. N ah k a-, k u m i- y . m . s. teollisuus —  L ä- 
der-, gun iin i- o . a . d . industri ................... 294 4 1 1 8 9 0 10 2 300 1 600 5 2 400 . 2 400 ' ' 2 1 5 1 5 _ _
10. K u to m a - ja  vaa te tu sta va ra teo ll. —  T ex - 
t il-  o ch  b e ld ä d n a d s v a ru in d u s tr i ............ 593 1 019 440 20 10 560 8 2-640 4 1 0 4 0 ■ 5 2 928 2 ' 70 2 240
11. P aperiteollisuus —  Pappersm dustri .......... 107 686 418 5 1 1 1 0 3 1 5 7 5 3 4 080 1 200 — — — —
12. Puuvanuke- ja  paperiteoll. —  Trämasse- och 
pappersind..................' . .............................................. 27 651 0S0 _ _ _ _ 1 1000 _ _ _
13. P uuteollisuus —  T riiindustri . : ............... 680 4 5 0 1 7 1 19 15 221 8 1 1 6 0 5 3 545 14 5 835 4 5 710 — —
14. Sahaus- ja  höyläysteoll. —  Säg- o. hyvlingsind. 310 256 347 ' 8 13 360 3 725 , 1 135 4 1 715 2 3 150 — —
15. R a v in to - ja  nautintoaineteollisuus —  
N ärings- o ch  n jutn in gsm edelsindustri . . 615 849 614 5 4  400 3 1 2 0 0 1 1 2 0 0 3 4 650 l 150 2- 600
16. V alaistus-, vo im a n siir to - ja  v es ijoh to - 
teollisuus —  B elysn in gs-, k ra ftö v e rfö - 
lin g s - o ch  v a tten led n in gsu id u stii ............ 356 993 656 1 ■ 265 1 3 900 3 - ,  440 4 1 650 1 50
_
17. G raafilhnen  teolhsu us —  G rafisk  industri 533 195 738 5 1 6 5 0 2 600 5 . 1 1 0 5 4 1 3 3 0 — — 1 100
18. R akennusteollisuus —  B yggnadsiridustri 190 7 1 6 4 1 7 ’ 2 700 3 950 '2 1 4 0 0 — — — — — —
19. T eollisuu sk om p lek sit —  Ind ustrik om p lex ' 297 2 1 3 1 8 7 3 2 -450- 3 850 1 .1 5 0 1 ’ 60 — — 1 90
20. M uu teollisuus —  Ö vrig industri .............. 205 32 526 4 950 3 450 2 190 — — l 8 — —
21. T avarak au p p a  —  V a r u h a n d e l ...................... 2 916 1 817.664 39 17 050 28 12 475 24 8 1 6 1 24 16 522 5 1 2 3 5 2 ■ 30
22. R o h d o s - ja  k em ik aa lik au p ät —  D ro g - och  
k e m ik a lie a ffä re r ................................................... 104 6 0 2 2 5 2 '3 0 0 1 250 ' 2 440 _ ■ 1 100
23. K ir ja k a u p a t —  B olchandel ........................... 84 22 996 3 1 2 5 0 3 1 0 2 5 1 2 0 0 — • _ — — — —
24. V ä litys to im in ta  -  F örm edlingsverk sam het 796 169 065 3 600 5 810 7 1 6 3 0 4 1 5 0 0 2 1 3 0 0 1 100
2 5 ., A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in s in öörito im istot 
—  A riritektur-, a d v o k ä t- o . ingen jörltyräer 159 35 720 2 110 2 850 _ 1 200 _ _ _
26. L u o tto la ito k se t  —  K r e d ita n s ta lte r ............ 77 1-338 443 — — — — 1 80 2 175 000 — — —
27. V aku utus —  F örsäkringsrörelse ................. , 32 144 430 — — — — 1 1 0 0 0 — — — — — —
28. L iikenne —  S am iärdsel .................................. 1 158 6 6 1 3 2 4 8 2 520 7 ■2 460 3 500 5 8  805 11 4 520 5 1 1 4 0
29 . H o te lli-  ja  rav in tola liik e  —  H o te ll-  och 
värd sh u sröre lse ' ................................................... 565 86 257 5 580 4 350 . 1 500 2 330 2 55
30. T eatterit  y . m . ta id e la itok se t —  T eatrar 
o . a . k o n s t im ä t tn ih g a r ..........i ........................ 162 28 318 3
\
675 3 450 _ _ 1 • 300 _ _ _
31. M uut —  Ö v r i g a ..........>...................................... 406 58 896 3 600 3 962 • 3 £80 2 250 — .--- .1 ■500
Y h teen sä .—  Sum m a 11 6 698|15 1 2 5 4 7 5 185| 8 2  181 117| 49 402| ö3| 42 421 87|233 080 4b 2 1 0 3 4 25 4 5 5 3 -
Ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1944 ei ollut osakcpääomaualenuuksia, toisena vuosineljänneksenä alensi 2 yhtiötä osakepääomaansa yhteen­
sä 1 405 000 mk. — Under första kvartalet är 1944 har inget bolag sänkt sitt aktiekapital, under andra kvartalet ha 2 bolag sänkt sitt aktiekapital mecl 
inalles 1 465 000 mk. —  Pendant le 1 er trimestre en 1944 aucune société anonyme n'a diminué son ’capital social., pendant le 2 ièrne trimestre 2 sociétés ano­
nymes ont diminué leur capital social de 1 465 000 marcs, en tout.
V Traduction, voir page 27. — 2) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
No. 7—9 15
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 | 1943 ' | 1944
Mois • Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 265.0 337.9 388:2 336.6 311.4 458.2 312.0 ' ■.447.6 - 496.3
n . . . . 259.4 350.9 • 346.1 300.1 • 289.1 422.8 0 382.0 526.2 594.9
m . . . . 302.5 364.1 398.9 • 411.1 241.6 517.4 427.7 634.2 700.5
r v . . . . 321.6 441.8 431.6 . ■ 434.6 418.0 . 534.9 "  444.4 639.1 635.3
v  . . . . 328.9 380.2 404.8 437.1 458.0 627.6 534.5 670.6 744.7
VI . . . . 292.1 351.5 372.2 400.3 426.1 416.0 ’ 572.9 524.6 477.3
VII . . . . 307.3 • . 367.9 389.S 429'.0 410.9 • 464.2 588.3 537.5 442.7
VIII . . . . 334.5 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 574.4
IX . . . . 338.0 415.5 475.7 595.9 456.3 413.4' 515.7 658.7
x . . . . 351.8 423.7 457.S 415.1 521.3 441.7 512.9 668.9
X I . . . . 309.2 404.0 408.6 346.7 527.1 419.8 - 498.9 624.9
XII . . . . 302.3 348.4 . 370.5 300.o 546.0 445.1 561.6 717.6 .
I—XII 3 712.6 4 579.3 4 874.8 • 4 905.1 5 061.3 5 624.1 5 885.3 7 224.3
I -V I I 2 076.S 2 594.3 2 731.6 2 748.s 2 555.7 3 441.1 • 3 261.S 3 979. S 4 091.7
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera 
c:a y$ av partiaffärernas fcotalomsättning i landet. — Bern. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1041 de six) .maisons en gros principales 
qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du paj/s.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln. — Valettr des. importaiions et des exportations.
Kuukausi
MAnad
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( + ) enemmyys — 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + ) 
Excédant d'importation (—) ou d’exportation ( + )
Mois 1941 1942 1943 | 1944 !) 1941 | 1942 | 1943 | 1944 7) 1941 | 1942 1943 1944 ■
Milj. mk — Millions.de marcs
' ‘  i . . . . 696 836 1.172 963 253 293 462 768 —  443 —  543 —  710 — 195
n  . . . . 322 - 611 947 718 111 156 563 749 — 211 — 455 — 384 +  31
m  . . . . 506 401 12 82 11 74 198 81 536 796 -  308 — 320 — 7.46 — 378
/ iv  . . . . 979 379 1125 855 . 391 250 589 787 -  588 — 129 -  536 — 68
V . . . . 1329 1126 11 99 914 648 735 845 781 — 681 — 391 —  354 —  133
VI . . . . 895 1496 941 837 336 ' 507 635 685 —  559 — 989 —  306 —  152
VII . . . . 758 1595 1001 903 265 548 891 809 —  493 —1 047 -  110 —  . 94
VIII . . . . 999 1 015 937 1036 490 614 817 595 — 509 — 401 -  120 — 441
IX . . . . 880 1185 13 91 714 430 625 799 189 — 450 — 560 — 592 —• 525
X ....■ 908 990 948 418 603 912 — 490 -  387 ■ ^  36
XI . . . . 816 • 1024 994 ■410 726 ■815 . — 406 — 298 — 179
XII . . . . 11 13 ' 1 0 7 4 943 372 853 849 —  741 — 221 —  94
I—XII 10 201 11732- 12 880 4 322 5.991 8 713 — 5 879 — 5 741 — 41 6 7
I - I X 7 364 8 644 9 995 81 14 3 1 2 2 3 809 61 37 6 159 — 4 242 — 4 835 — 3 858 — 1 955
. l) Ennakkotietoja. —  Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
19. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
^ Frafic des voyaqeurs entre la Finlande et Vetranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlaudet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Fitmar Utlänningar. Finnar UtiänDingar
Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1942 1943. 1944 1942 1943 1944 1942 ■ 1943 1944 1942 1943 1944
. i ................. 716 1 2 5 3 618 1 0 0 1 544 •962 3 268 562 801 525 425 934
i i . : .............. 998 '  625 457 617 561 911 4 701 598 6 631 582 469 1 5 7 0
m  .............. 991 1 1 6 4 652 761 606 809' 5 565 747 8 253 552 612 1 1 7 5
I V .................. 1 0 6 3 1 3 1 8 721 627 751 763 4 792 898 3 051 579 -v  663 1 1 4 4
V . . . .  : ........ 1 8 6 4 2 1 0 3 922 1 5 5 1 1 0 4 1 1 1 0 9 6 557 1 2 4 3 4  409 836 943 1 3 7 8
V I .................. 1 8 5 1 3 954 1 295 901 902 1 057 5 436 1 3 8 8 4  205 1 4 6 1 1 1 9 7 1 502
V I I .................. 1 2 4 9 912 964 922 833 880 910 865 4 779 794 982 892
V i l i .................... 1 8 9 2 2 644 1 0 3 3 835 718 980 1 0 0 3 946
IX ........ ......... 2 611 4 389 789 913 747 1 0 0 7 . 783 926
x ............ -.. 3 691 825 669 708 - 828 769 4 764 821
X I . . .  -........... 1 8 5 2 1 299 540 534 691 790 595 735
X I I .................. 1 5 4 5 948 472 489 608 700 - 81 4 693
I - X 1 I 20 323 21 434 9 88 3 8 717 34  821 10 547 9 288 9 412
I—VII 8 732 11 329 5 629 6 380 5 238 6 491 31 229 6 301 32 129 5 329 5 291 8 595
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19. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jatk.). '— Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.).
Trafic .des voyageurs entre la Finlande et l’étranger (suite).
Kansalaisuus 
Nationalités l)
i
Ulkomailta saapuneita — Anlända fr An utlandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap 
Nationalités *)1943 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944
I—XII IV V VI VII X - V II '
1. S uom alaisia  ------ 2 1 4 3 4 '1 3 1 8 721 2 1 0 3 922 3 954 1 2 9 5 912 964 1 1 3 2 9 5-629 1. F irm ar
2. R u o t s a la is ia ____ 4 449 382 224 567 452 462 ' 335 452 283 2 639 1 9 4 1 2. Svenskar
3. N orja la is ia  .......... 466 42 59 56 110 64 77 27 26 323 381 3. N orrm än
4. T a n s k a la is ia ------ 649 60 36 66 27 65 40 68 25 411 242 4. D anskar
5. V iro la is ia 2) . . . . 5. E s te r 2)
6. L a tv ia la is ia 2) . . Vv 6. L e t te r 2)
7. N eu vosto -ven iil. — — — '--- — — — — 1 — 1 7. R ädsryssar
8. M u ita  venä lä isiä __ __ 2 — — — '--- — — — 4 8. Ö vriga  ryssar
9. Saksalaisia .......... 2 1 1 0 179 379 276 460 215 538 . 18S 480 1 2 9 9 3 461 9. T ysk ar
10. E nglantila is ia  . . . 3 •1 — — — « ---- — — — 2 ♦ ---- 10. E ngelsm än
11. A m e rik k .(U .S .A .) 55 5 3 3 3 17 10 6 3 35 34 11. A m erik . (U .S .A .)
1 2 .M u ita  u lk om aat. 985- 82 60 ,  73 57 79 57 92 62 529 427 12. Ö vr. utlänningar
Y h teen sä  —  Total 3 0 1 5 1 2 069 1 4 8 4 3 1 4 4 2 031 4  856 2 352 1 745 ■1844 16 567 12 120|Sum ina —  Total
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités *) • 1943 1943 1944 1943 | 1944 1943 | 1944 1943 1944 1943 1944 Nationalités *)
I - X I I IV V VI VIT Ï -V I I
/
1. S uom ala is ia  . . . . 10 547 898 3 051 1 2 4 3 4  409 1 388 4 205 865 4  779 6 301 32 129 1. F in n a r
2. R u o ts a la is ia ____ 4  633 ' 282 273 456 ■ 229 672 705 485 322 2 681 2 443 2. Svenskar
3. N orja la is ia  ____ 367 37 48 52 116 54 "7 4 26 20 217 371 3. Norrmän
4. T a n s k a la is ia .. . . • 645 48 48 77 33 56 68 64 72 360 334 4. D anskar
5. V iro la is ia 2) . . . . 5. E s te r 2)
6. L a tv ia la is ia 2)  . . "6. L e t te r 2)
7. N eu v osto -v en ä k 2 — — — * — — •---- — _ _ 2 — 7. R äd sryssar
8. M u ita  venä lä isiä . 16 — 1 1 — 2 4 — 8 3 17 8. Ö v r iga  ryssar
9. Saksalaisia  . . . . 2 059 20 5 426 235 557 241 491 199 320 1 245 3 451 9. T ysk ar
10. E n g lan tila is ia  . . 4 ' --- — 1- — — — — 2 3 8 1 0 . E ngelsm än
11. A m erik k .fU .S .A .) 69 22 6 4 ■ 5 4 8 5 8 50 . 43 11. A m erik . (U .S .A .)
12. M u ita  u lk o m a a ! 1 6 1 7 69 342 117 438 168 152 203 140 730 1 9 2 8 12. Ö vr. u tlän n ingar
Y h teen sä  —  Total 19 959 1 5 6 1 4 1 9 5 2 1 8 6 5 787 2 585 5 707 1 847 5 671 1 1  592 40 724 S um ina  —  Toia
l) Traduction, voir page 27.
•) Vv. 1941—1944 on virolaiset ja latvialaiset yhdistetty muihin ulkomaalaisiin, 
tili övriga utlänningar.
a)Ären 1941—1944 ha ester och letter hänförts
20. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. 21. Julkiset työnvälitystoimistot.
Chemins de fer de l’État. . De offentliga arbetsförmedlingsaristalterna.
---------------------■— ;--------- ;------------------ ;----------  Bureaux de placement publics.
Käteismnksumatkoja 
Kontant betaida resor 
■Voyages payés comptant
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
‘ Recettes du transport de 
voyageurs
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres Työhakemuksia
Arbetsansökningar
Tarjottuja"
paikkoja
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa J)
* Arbetssökande vid
Kuukausi -1943 I 1944 , 1943 1944 1943 1944 Demandes de travail Offres de travail Personnes cher-
AlAnad
Mois 1 000 Milj. mk — Millions-de marcs.
1943 1944 1943 1944
chant du travaill)
ly 4 o ly44
i . . . . 3 371 4 205 49.4 66. c 131.4 177.6
I L . . . 2 1 4 3 2 776 46.9 64.fi 165.6 209.2 5 302 3 384 31 098 30 758 1136 720
I I I . . . . 2 448 31 30 60.3 74.3 . 167.4 209.1 4 581 2 872 11574 10 863 1299 666
IV . . . . 2 567 103.8 162.9 173.S 208.8 4 878 2 716 12 675 11 730 11 15 756
V . . . . 2 535 139.2 ' '  143.1 179.7 224.1 4 207 2 603 18 246 13 708 10 09 561
V L . . . 2 972 90.6 169.8 6193 2 961 20 944 • 12 631 1028 634
V I L . . . 2 831 127.1 161.0 3 288 ■ 2 468 15 952 10 304 784 485
VIII . . . . 3 004 129.5 , 162.5 3 302 21 7 3 14 735 9 1 83 722 532
I X . . . . 2 779 119.7 163.6 3 641 11 747 813
X . . . . 3 475 160.7 _ 171.6 3 988 11 339 887
X L . . . 2 666 111.8 222.S .3  611 13921 833-
X I I . . . . 2 993 219.0 212.6 3 554 15 326 760
T— VTT 133 784 1 358.0 2 081.2 2 865 ' 14 ¿54b 661
I - V 13 064 399.6 • 511.5 817.3 1 028. S 49 410 191803
’ ) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstaltema registrerade arbets- 
sökande den sista iördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans tes bureaux de placement â la lin du mois.
22. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de- gros. 
V. 1935 =  100 . — A r  1 93 5  = 1 0 0 .  —  Année 1935 =  100.
' I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi 
I. Generalindex för 
" hemmamarknads- 
varor
1. Indice général du 
marché intérieur ■
Ryhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des différents groupes
Kuukausi
Mänad
Mois
Eläinkunnasta 
saadut elintar­
vikkeet
Animaliska livsmede 1 
Denrées animales
‘ Vilja ja viljatuotteet 
Spannmdl och spann- 
mdlsprodukter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegeta- 
• biliska livsmedel 
_ Autres denrées 
végétales
Rehut
Fodermedel
Fourrage
1941 1942 1943 1944 194111942- 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
I . . . . 177 218 263 293 189 207 243 254 129 144 165 165 165 223 296 340 214 258 292 335
' II . . . . 187 221 263 295 191 211 243 254 130 144 165 165 169 229 297 341 227 258 292 335
Il l  . . . . 189 228 264 303 192 211 246 255 130 144 165 165 180 242 300 343 227 258 292 335
IV-. . ' . . 193 233 268 304 194 211 246 255 130 144 165 165 181 281 302 345' 258 258 326 335
V . . . . 193 237 272 304 191 211 241 250 130 144 165 165 182 289 303 345 258 258 326 335
VI . . . . 194 240 274 304 191 211 243. 248 132 144 165 165 182 295 304 345 258 258 326 335
VII . . . . 199 244 275 306 191 211 245 248 132 -144 165 165 209 296 309 345. 258 258 326 335
VIII . . . . 203 253 282 191 235 247 132 144 165 224 306 348 258 258 332
IX . . . . 204 259 284 194 243 251 143 165 165 222 310 339 260 284 332
X . . . . 206 260 286 197 243 251 144 165 165 220 299 339 258 284 332
XI . . . . 209 261 290 206 243 254 144 165 165 219 300 339 258 284 332
XII . . . . 209 261 291 206 -243 254 144 165 165 218 294 339 258 292 333
I—XII 197 243 276 194 223 247 135 151 165 198 280 318 250 268 320
Kuukausi
Mdnad
Mois
i ' Ryhmaindeksit — Gruppindices —  indices des différents groupes
Lannoitteet 
Gödselmedel 
Engrais .
Polttoaineet 
ja voiteluöljyt 
Bränsie och • 
smörjoljor 
Combustibles et 
'huiles de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och.metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l'industrie 
métallurgique
, Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-, 1er- och • 
glasvaror
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek­
nilliset tavarat 
Kemisk-tekrriska 
varor
Produits chimiques
1941 1942 1943 1944 1941 19421)|l943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 |l942|l943 |l944 1941 1942 194-3 1944
i  . . . . 135 162 176 182 254 340 394 458 197 234 270 303 152 177 203 224 195' 235 293 354
n  . . . . 135 162 177 182 268 342 394 458 214 237 270 305 165 178 203 224 203 236 294 354
m  . . . . 135 162 177. 182 268 377 396 458 215 238 271 305 165 181 203 224 203, 236 294 457
IV . . . . 135 162 177 182 293 377 396 458 215 238 271 306 165 183 203 ■ 224 203 248 294 457
V . . . . 148 162 ■ 177 182 293 377 405 458 216 242 273 306 165 193 203 224 204 250 349 457
VI . . . . 148 162 177. 182 299 378 405 464 216 242 275 306 165 195 203 224 205 258 347 457
VII . . . . 148 162. 177 182 299 387 405 489 220 241 277 307 165 195 203 224 204 258 348 457
VIII . . . . 149 176 179. 299 387 405 220 257 277 166 195 203 205 268 349
IX . . . . 149 176 179 299 387 441 220 258 281 167 196 203 206 270 348
X  . . . . 149 176 179 304 391 458 221 264 281 167 198 203 207 280 348
XI . . . . 151 176 182 304 393 458 225 266 300 167 202 204 ■/ 208 283 353
XII . . . . 153 176 182 305 394 458 225 266 301 167 202 222 221 293 353
I—XII 145 1168 178 290 377 418 217. 249 279 164 191 205 205 260 331
Kuukaus. • 
Mänad 
Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
>
.Vuodat ja nahka- • 
tavarat 
* Hudar och 
lädervaror 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
'kutomatavarat 
Spdnadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi 
y Pappersmassa, 
papp och papper 
Pâte à■ papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 I943|l944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i . . . .
n  . . . .  
m  . . . .
IV . . . .
V . . . .  
. VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .
IX . . . .
X  . . . .  
XI  . . . .
XII  . . . .
172
181
181
181
181
■181
181
191
191
191
191
191'
197
197
197
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
231
231
245
245
245
245
248
167
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
180
180
“)224
■224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
232
232
232
232
232
236
236
236
236
236
.236
236
236
236
236
236
236
150
161
162
165
166 
168 
170 
175 
180 
183 
186 
186
197
200
202
202
204
211
216
223
223
227
227
227
232
232
232
247
249
254
254
259
263
265
269
269
271
279
286
288
288
288
289
129
133
133
133
133
133
133
136
140
141 
147 
147
149
160
160
160
160
169
172
172
179
179
179
179.
181
181
185
185
185
185
187
187
187
190
190.
193
193
193
193
193
193
193
193
197
213
218
221
222
222
222
223
223
225
233
233
241
249
259
252
261
264
281
286
297
301
303
304
308
307
306
310
317
326
324
324
325 
331
333
334
335
334
344
353
353
352
352
I—XII 184 207 1 214 174 216 232 171 213 252 136 168 186 221 275 320
■) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. àr 1942. — Poids nouveaux pour, les marchandises du 
groupe du commencement de l’année 1942.
*) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (bunn). — Stegringen beror tili en stor del pd övergdng tili syntetiskt 
gummi (buna). — Dès le mois de mars• 1942 caoutchouc artiiiciel. " ■ -
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22. Tukkuhintaindeksi (jatk:).— Partiprisindex (forts.). — (suite).
Erikoisindeksit —  Specialindices — Indices spéciaux
Siitä: — Därav : — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Minad Inhemska varor Maataloustuotteet ■ • Teollisuustuotteet Impórtemele varor
Mois Produits .nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942|1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i . . . . 174 211 25 5 28 3 182 198 244 256 202 244 312 350 163 204 241 270 18 2 233 279 315
i i  . . . . 184 215 2 5 5 283 183 204 245 257 217 248 311 350 174 208 241 271 19 0 235 279 320
m  . . . . 187 221 256 291 187 204 247 262 220 269 310 360 176 211 242 278 193 241 281 329
IV  . . . . 188 229 258 293 189 207 249 263 224 263 313 368 176 226 244 ■279 202 241 2 8 7 330
V  . . . . 188 232 26 2 293 188" 210 247 260 225 271 321 368 177 227 248 279 202 24 7 29 3 330
V I  . . . . 189 2 3 4 26 5 292 187 212 250 259 225 275 329 367 177 229 249 279 204 254 295 331
V I I  . . . . 191 23 9 266 293 190 213 252 259 225 290 327 367, 180 231 251 279 216 256 295 337
V I I I  . . . . 196 247, 27 4 190 242 254 226 295 327 189 233 263 216 266 29 9
I X  . . . . 198 253 276 193 250 250 226 300 340 191 239 264. 218 269 30 0
X  . . . . 199 252 2 7 8 193 239 250 228 305 346 192 239 265 22 0 276 304
X I  . . . . 2 0 3 25 3 2 8 0 198 239 252 236 307 348 194 240 267 220 277 31 3
X I I  . . . . 204 25 3 281 197 240 .25 4 237 308 349 195 240 268 2 2 0 27 7 313
I— X I I 192 23 7 26 7 190 221 250 224 281 328 182 227 253 1 2 0 7 256 295
Kuukausi 
Mânad 
* Mois
Erikoisindeksit —  Specialindices — Indices spéciaux
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsfôrnô- 
, denheter
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror '  
Biens de con­
sommation 
(
Jalostamattomat ja vähem­
män jalostetut tavarat — Obe- 
arbetade och oväsentligt bear- 
betade varor — Articles bruts 
et articles ayant subi 
une transformation simple
Olennaisesti jalostetut 
tavaràt
• Väsentligt bearbetade 
varor
Articles ayant subi 
une transformation 
, plus avancée
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1 9 4 4
i  . . . . 18 4 224 267 ■298 165 2 0 7 256 28 4 189 22 6 274 30 0 161 2 0 6 247 283
, ' n 19 6 2 2 8 267 301 170 210 25 6 28 4 198 23 0 274 301 170 209 247 286
m  . . . . 19 8 23 4 267 31 2 175 21 5 ■ 25 8 286 201 2 3 6 276 30 8 173 215 24 7 296
IV . . . . 2 0 2 234 27 2 31 4 177 232 2 6 0 28 7 207 23 6 279 31 0 173 230 252 296
v . . . . . 2 0 2 238 279 ¿1 5 177 23 5 260 285 .2 0 7 241 282 310 173 231 257 296
VI . . . . 20 3 241 28 2 315 177 23 9 261 285■ 20 8 244 2 8 5 309 174 234 259 ■ 296
VII . . . . 20 6 2 4 7 2 8 2 316 186 2 4 0 263 287 210 251 286 312 183 2 3 5 259 297
VIII . . . . 20 7 2 5 4 28 3 194 251 279 210 261 28 7 192 24 2 274
I X  . . . . 210 25 9 28 7 195 25 7 280 213 269 29 0 192 24 4 276
X  . . . . 211 2 6 2 29 0 195 25 6 281 214 269 293 193 246 277
■ X I ....... 2 1 5 2 6 3 2 9 5 197 256 281 218 2 7 0 29 8 19 6 2 4 7 ' 279
XII . . . . 2 1 5 263 2 9 7 198 25 5 28 2 21 8 272 299 1 9 7 245 280
I—XIT 2 0 4  1 2 4 6  1 281 \ 184 2 3 8  1 2 6 8  1 20 8 2 5 0 28 5 181 23 2 26 3
Kuukausi
Mânad
Mois
II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarór (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
Kyhmäindeksit — Gruppiiidices —  Indices des différents groupes_
Vilja ja vilja­
tuotteet 
Spannmâl och 
spannmâls- 
produkter
Céréales et lews pro- ' 
duits
Muut kasvikun- 
nasta saadut elin­
tarvikkeet 
övrlga vegetabi- 
liska livsmedel 
Autres denrées végé­
tales
Kehut "  
Fodermedel 
Fourrage
Lannoitteet
Gödseimedcl
Engrais
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938|1939|1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i  . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108 111 129
i i  . ' . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 ' 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 129
m  . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 110 130
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 . 130
. v 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247 113 112 111 130
VI . . . . 109 110 180 216 129 ■ 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131
VII . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248 105 108 111 131
VTII . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176- 167 296 125 139 177 248 105 106 113 132
X  . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132
X I  . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
X I I  . . . . 110 166 199 237 94 162- 218 295 97 170 206 296 124 196 '220 248 107 108 124 132
I— X I I 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140' 179 240 109 109 114 131
/
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22. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
Kuukausi
M&nad
Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices
Polttoaineet 
ja voiteluöljyt 
Bränsle och 
smörjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l’ industrie 
métallurgique
Kemiallis-tek- 
niliiset tavarat 
Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
Vuodat ja nahka- 
tavarat 
Hudar ôch 
lädervaror 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu* 
tavarat
Kautschuk och 
kâutschukvaror 
Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I  . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 111 123 192
n . . . . 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 141 — 110 121 205 —
ni . . . . 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141 — 109 124 207 —
t v  . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 .172 192 98 98 141 — 100 125 208 —
V 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 90 99 154 ---- 99 128 211 —
VI  . . . . 113 111 269 303 122 120 183 210 102 1 0 3 176 195 84 97 154 — 103 130 217 _
V I I  . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 .9 0 95 154 — -114 130 217 —
V III  . . . . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 — 119 133 217 —
I X  . . . . 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 140 229 —
X  . . . . 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —
X I  . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 — 123 168 229 —
X I I  . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 — 123 181 229 —
I— X I I 116 151 285 307 123 136 189 215 104 113 175 194 .97 108 149 — 113 138 216 —
Kuukausi
Mànad
Mois
des différents groupes III. Vientitavaraan 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob)
III. Indice général (f.o.b.) 
des marchandises exportées
Ryhmäindeksit —
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spànadsamnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Eläinkunnasta 
saadut elintar­
vikkeet
Animalista livsmedel 
Denrées animales
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l'industrie 
métallurgique
1938 1939 1940 1 l'941 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 11944 1941 1942 194311944
i  . . . . 100 95 1 4 3 “ 172 157 194 253 275 163 206 258 282
n  . . . . 98 94 143 175 164 198 257 280 — — — — 167 206 258 282
m  . . . . 98 95 142 178 165 199 256 283 — — — — 169 207 258 282
IV  . . . . 97 93 145 184 168 210 260 284 — — — — 197 227 267 271
V  . . . . 96 96 144 186 167 211 261 284 — — — — 189 227 267 271
V I . . . . '95 98 145 186 167 215 261 284 — — — — 188 229 267 271
V II  . . . . 96 98 145 186 171 224 263 285 — — — — 188 229 267 271
V III  . . . . 94 98 160 186 171 233 263 — ' -- — 204 229 271
I X  . . . . •94 120 163 201 179 239 264 — — — 204 229 272
X  . . . . 96 123 163 202 180 242 264 — —: — 205 229 263
X I  . . . . •95 132 167 202 180 245 264 — — — 205 258 263
X I I  . . . . 95 138 168 202 186 249 264 — — — 205 258 263
I— X I I 96 106 152 ■ 188 1 171 222 261 — — —  i 190 228 265 ¡
Gruppindices —  Indices des différents groupes
Kehruuaineet ja kutoma- Paperivanuke, pahvi
Kuukausi tavarat ja paperi puutavarat
Mänad Spànadsamnen och Pappersmassa,
texülvaror papp och papper Bois et ouvrages
Matières textiles et ouvrages • Pâte à papier, car- en bois
en ces matières ton et papier
1941 1942 1943 1944 1941- 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i . . . . 147 152 195 275 304 160 193 234 249
i l  . . . . 147 — — — — — .--- — 156 195 28 4 ' 310 171 201 234 253
m  .- . . . 147 — — — — — — — 157 196 282 310 171 201 234 259
IV  ......... 147 — — — — — — — 157 218 289 313 175 201 234 260
V  . . . . 147 — — • ---- — — — — 156 220 292 312- 175 201 234 260
V I . . . . 147 — — — — — — — 157 229 292 312 175 201 234 260
VI I  . . . . 147 — — — — — — — 161 249 297 314 178 202 234 260
V III  . . . . 147 — — S — — — 161 254 297 178 215 234
I X  . . . . 147 — — — — — 177- 256 297- 178 225 234
X  . . . . 147 — — — — 178 263 298 180 225 234
X I  . . . . 147 --- - — — — — 178 266 298 180 225 234
X I I  . . . . 147 — — — — — 188 269 298 182 232 234
I— X I I 147 — — — — — 165 234 292 175 210 234
•20 • 1944
23. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detáljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail.1) .
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé -
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre > 1 choix
Margariini 
Margarin 
v . Margarine
Paistinrasva 
Stekfett 
- Friture
Juusto, 
kokorasvainen 
Ost, helfet 
• Fromage, gras%
Mois 1942| 1943 ’ 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1 1944 1942 11943 1944 1942 1943 1 1944
Markkaa litralta
Mark per liter , Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre-
i . . . . 2 :8 2 3 :6 7 3 :6 8 4 4 :0 2 5 4 :0 1 5 4 :0 1 19: 57 2 2 :3 4 2 4 :1 4 24: 53 4 0 :9 7 4 0 :8 9
n  . . . . 2 :8 2 3 :6 7 3 :6 8 4 4 :0 2 5 4 :0 1 54: 01 1 9 :4 5 — — 23: 73 2 4 :2 9 2 4 :4 6 — 4 0 :9 6 4 0 :8 9
n i  . . . . 2 :8 2 3: 68 3 :6 8 4 4 :0 2 5 4 :0 1 5 4 :0 1 19: 21 — — 23: 86 24: 34 24: 53 — 40 : 97 4 0 :7 1
I V  . . . . 2 :8 2 3: 68 3: 68 4 4 :0 2 5 4 :0 1 5 4 :0 1 1 9 :1 5 — — 24: 22 24: 26 2 4 :5 6 — 40 : 95 40- 71
V  . . . . 2 :8 2 3: 68 3: 68 44: 02 5 4 :0 1 5 4 :0 1 19: 02 — — 2 4 :1 9 2 4 :2 3 24: 62 — 4 0 :8 8 40: 67
V I  . . . . 2 -8 2 3 :6 8 3: 68 44: 02 54: 01 54: 01 1 9 :0 5 — — 2 4 :1 1 2 4 :4 3 24: 59 — 40 : 81 40: 67
V I I  . . . . 2 :8 2 3: 68 3: 64 4 4 :0 2 §4 : 01 54: 02 19: 06 — — 2 4 :1 9 24: 38 24: 59 3 3 :3 8 4 0 :8 3 40: 50
V I I I  . . . . 3: 63 3 :6 8 3: 64 54: 01 54: 01 54: 02 18: 92 — — 24: 27 2 4 :1 7 24: 70 3 9 :8 3 40 : 85 40: 50
• I X  . . . . 3: 63 3: 68 5 4 :0 2 54: 01 18: 95 — 24: 06 24: 31 4 0 :2 5 4 0 :9 3
X  . . . . 3 :6 3 3 :6 8 5 4 :0 2 54: 01 18: 90 .---- 2 4 :0 5 2 4 :5 3 4 0 :1 3 41 : —
X I  . . . . 3 :6 3 3 :6 8 5 4 :0 2 5 4 :0 1 — --- ‘ — 2 4 :2 1 2 4 :4 8 ' 4 0 :4 6 4 0 :9 0
X I I  . . . . 3: 63 3: 68 54:  02 54:  01 ■ ---- — 24: 25 24:  47 41:  — 4 0 :8 8
I— X I I 3 :1 6 3: 68 4 8 :1 9 5 4 :0 1 1 9 :1 3 — 23: 96 ¡24 : 34 3 9 :1 8 4 0 :9 1
Kuukausi 
Hänad 4
•Munat — ügg 
Oeufs
Perunat 7 
Potatis
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
* Ârter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras 
laji — VetemjöI, 
prima vara 
Farine de froment, 
i  choix.
Ruisjauhot 
Râgmjôl 
Farine de seigle
Mois 1942| 1 9 4 3 11944 1942 1943 1944 1942 11943| 1944 1942 1943 1944 1942| 1943 1944
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 iter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs, par ko
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i  . . . . 33: 70 33 :82 48 :25 5 :1 8 8 :3 6 8 :9 8 6: 71 9 :0 4 6 :1 4 7 :3 3 7 :4 3 4 :4 0 5 :2 2 5 :2 8
i l  . . . . 33: 74 33 :82 48 :16 5: 46 8 :5 5 1 9 :1 2 -T- — 9:2 6 6 :1 3 7 :3 5 7 :4 4 4: 41 5: 23 5 :2 9
m  . . . . 33: 73 42 :59 48 :14 5: 58 8 :7 5 9 :3 4 — 7 :7 8 9 :3 9 6 :1 3 7:37 7 :4 3 4 :4 1 5 :2 4 5 :2 8
IV  . . . . 33: 76 4 2 :60 48 :14 5: 77 9 :0 2 9 :6 4 — 7:72 9 :3 8 6 :1 2 7 :3 7 '7 :4 4 4:41 5 :2 4 5 :2 9
V  . -... 33: 76 37 :66  42 :96 6: 56 9 :3 3 9: 72 ---. 7 :7 3 9 :3 7 6:11 7:38 7 :4 3 4 :3 9 5 :2 5 5: 28
V I  . . . . 33: 76 33 :89 38 :10 6 :9 6 9 :4 8 9: 74 _ 7: 77 9 :3 9 6 :1 1 7: 38 7 :4 4 4 :4 0 - 5: 26 5: 29
V I I  . . . . 33: 78 33 :97 38: 08 7: 03 9 :5 4 9 :8 3 — 7: 72 9: 39 6 :1 4 7: 39 7: 44 4: 41 5 :2 6 5: 28
V III  . . . . 33 :65 33: 66 38 :14 s)16: 09 *)14: 43 2)1 0 :16 — 7: 62 9 :3 4 6 :1 7 7: 39 7 :4 4 4 :4 2 5 :2 6 5: 28
I X  . . . . 33 :68 38 :18 *) 9: 92 ’ ) 9: 73 — 7: 74 7 :3 2 7: 38 5 :1 7 5: 27
X  . . . . 33 :80 38 :15 7 :6 1 8 :2 0 — 8 :2 4 7:32 7: 40 5 :1 9 - 5: 28
X I  . . . . 34: — 48 :15 7 :5 9 8 :3 0 — 8 :7 2 7:32 7:41 5 :2 0 5 :2 6
X I I  . . . . 34 :04 48: 08 7 :9 8 8: 63 — 8:9 1 7:32 7 :4 2 5 :2 1 5 :2 7
I— X I I 33: 78|38: 711 6 :5 7 8 :8 2 1 : 8 : - 6 :5 3 7: 38 4 :6 7 5: 25
Kuukausi
M&nad
Mois
Kaurasuurimot, litis­
tetyt
Havregryn, raaDglade 
• Gruau d'avoine 
calandré
Vchnüsuurimot 
Mannagryn . 
Gruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
Ràgbrôd, mjukt 
Pain de seigle,
• 1 choix
• Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)
' Râgbrôd, hârt 
(spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1942 11943 11944 ,1942| 1943| 1944 1942 11943 11944 1 9 4 2 11943 | 1944 1942 11943 1 1944
t Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . .
n
m  . . . .
I V  ........
V  . . . .  
V I  . . . .  
VI I
V I I I ' , . . .
I X  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .
X I I  . . . .
6: 70 
6 :6 7  
' 6 :6 9  
6 :6 7  
6: 64 
6: 65 
6 :6 7  
6: 70 
7 :5 3  
7 :5 6  
>7:58 
7 :5 9
7- 62 
7 :64  
7: 65 
7: 64 
7 :6 5  
7: 64 
7: 66 
7: 67 
■7:68 
7 :6 9  
.7 :  69 
7: 71
7 :71  
7 :72  
7: 71 
7: 72 
7: 71 
7 :7 2  
7: 72 
7: 71
8: 66 
8 :6 5  
8 :6 5  
8 :6 5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
59
65 
68
69
66 
62 
58
70 
70 
72 
72 
75
8 :6 8  
8 :6 9  
8 :71  
8: 79 
8 :8 0  
8: 77 
8 :8 2  
8: 21
4 :7 0  
4: 70 
4 :7 0  
4 :7 0  
4: 70 
4: 70 
4: 70 
4: 70 
6: —  
6: —  
6 : -  
6: —
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
02
02
01
6: —  
6: —  
6: —  
6: —  
6: —  
6 : -  
6 r—  
6: —
8
8
8
8
8
8
S
8
9
9
9
9
74
53
58
63
62
63
'64
'65
57
53
54
58
9: 57 
9 :56  
9: 55 
9: 50 
9 :5 8  
9 :5 9  
9: 56 
9 :5 4  
9 :5 3  
9 :57  
9 :92  
9 :9 0
9 :8 3  
9 :8 4  
9 :8 3  
9 :81  
9: 86 
9: 86 
9: 86 
9 :9 5
17:13 
17: 68 
17: 69 
17 :57 
17: 44 
17 :52 
17: 21 
17:34 
17 :64 
17:81 
17 :71 
17: 76
1 8 : -  
17 :89 
17:75 
17:81 
17 :98 
18 :14  
18 :21 
18: 28 
20 :09  
2 0 :54  
2 0 :4 9  
20 :62
20 :78  
20 :78 
20 :63  
20: 66 
20: 66 
20: 72 
20: 58 
20: 59
- I— X I I 6: 97 7: 66 - 8 :6 5 8 67 5 :1 3 6 — 8 94 9: 61 17: 54 18 :82
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genomsnlttspris för 
minuthandeln enligt prisuppgifter irän 36 orter. — Des denrées alimentaires d'après les données de 36 localités. — 2) Tarkoittaa 
uusia perunoita. — Avscr nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
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23. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). — (suite).
Kuukausi
Mänad
Lampaanliha, tuore, 
paisti
Färkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saitat 
Pore, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
. Harengs, salés
Mois 1942 1 19431 1944 1942 1 1943| 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943. 1944
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs yar kg
i  : ' . . . 29: 76 30 :19 30: 26 33: — 34 :36 7: 53 8 81 10 :20 8 18 11 :09 11:77 , __
i l  . . . . 30: 21 29: 40 30 :22 33 :63 — 34 :28 7: 71 9 37 10 :30 8 48 11:33 11:64 — — —
m  ." .. . 30: 41 29 :80 30 :23 33: 63 — 34:28 7: 79 9 17 10: 2Q 8 25 11:41 11:76 — — —
• IV  . . . . 29: 99 29 :80 30: 21 34: — — 34: 28 7:84 8 69 9 :9 6 8 25 11:39 11:76 — — 19 :33
V  . . . . 29: 70 2 9 :63 30 :39 35: 71 — 34:22 6 :32 6 65 8 :3 2 10:88 11: 50 --- ' ---  * 19:38
V I . . . . 29: 75 29: 59 30: 05 40: — — 36: 65 5: 64 6 33 6: 66 8 86 10:11 10: 81 — — —
v u  . . . . 29: 60 29: 81 29: 95 38 :04 — 37: 02 6: 36 7 76 7: 14 8 50 11 :35 11: 88 — — —
V III . . . . 29 :68 29: 78 30 :60 39 :35 — 36: 53 7 :36 8 86 S: 59 8 56 11 :34 11: 98 — — —
IX  . . . . 29: 91 29:67 42: 02 — 7: 39 8 99 10 45 11: 49 — —
X ......... 2 9 :53 30 :24 42: 83 — 7:47 8 86 10 94 11:66 — —
X I  . . . . 30: 05 30: 50 — 7:78 8 69 11 09 11: 77 ---• —
X II  . . . . 30: 36 30: 41 — 8:20 9 44 11 25 11 :75 — —
I—XII 29:91 29: 90 37 :62 — 7: 28 8 47 9 35 11 :30 —  1 —
Kuukausi
Kahvinkorviketta-*) 
•Kaffesurrogat *) 
Succédané du café
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en morceaux
Koivuhalot kotiin- 
ajettuina
Björkved. herakörd 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Mois * 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 11943 1944 1942 11943 1944
Markkaa syleltä (4 m”) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
• Mark }er iamn (4 ma) Mark per liter Mark per äsk
Marcs yar i m* Marcs yar .litre Marcs yar boîte
i . . . . 28 :37 41: 9 i 40 20: 97 24: 31 24:37 544: 77I726: 95 904: 34 8 :0 8 10: — 15: — 20
i l  . . . . 29: 21 41 :88 40 — 21: 04 '2 4 :3 1 24 :38 550: 73 732:72 902: 79 8: — — — 10: — 15: — 20 —
m  . . . : 29:-41 41 :93 40 — 23 :61 24:31 24: 37 679: 42 737:35 905: 59 8 :1 9 — — 10: — 15: — 20 —
-IV  . . . . 29:33 41 :96 40 — 24:12 24:31 24: 38 712: 92 743:56 905: 59 ■8: 09 — — 12:50 1 5 : - 20 —
V ... .■ 29: 33 4 1 :94 40 — 24 :13 24: 33 24: 38 713: 60 745:12 904: 41 8 :1 9 — 15: — 15: — 20 —
VI . . . . 38 :33 42: 05 39 50 24:12 24: 32 24 :38 713: 52 751: 23 904: 41 8: 23 — — 15: — 1 5 : - 20 —
VII . . . . 39 :68 41 :96 39 32 24: 22 24: 33 24: 39 714: 40 748: 83 907: 76 — — — 15: — 1 5 : - 20 —
VIII . . . . 39: 58 37: 99 38 99 24: 28 24: 34 24: 40 714:56 754:14 909: 96 — — — 15: — 17: 64 20 —
IX . . . . 41 :51 38: — 24: 29 24: 34 714: 36 876: 81 — — 15: — 20: —
-  X  . . . . 40 :89 38: — 24 :30 24: 35 714: 06 895: 91 — — 15: — 20: —
X I . . . . 41 :74 38: — 24: 30 24: 34 714:18 896: 95 — 15: — 2 0 : -
X II . . . . 41 :83 40: — 24: 30 24: 37 716:29 900: 79 — — 15: — 20: —
I -X II 35 :77 "38712 23 :64 24: 33| 683:57(792: 53 8 :1 3 - 1  . 13 :54 16:89]
24. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices du eoût de la vie.2)
Kuukausi 
. M&nad 
* Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: -— Därav: —  Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Imyöts
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres
1943 1944 19431 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944
i .................. 200 216 209 214 129 136 306 376 239 269 154 181 194 224-
l i .................. 201 217 «09 214 129 136 309 375 239 273 154 181 194 225
m ................ 202 217 210 214 129 136 310 / 376 243 ’276 . 154 181- 196 225
IV.................. 202 218 210 214 129 136 313 376 244 278 154' .181 197 226
V .................. 203 218 211 214 129 136 312 375 248 279 154. 181 197 226
V I.................. ■203 218 211 214 129 136 315 ■ 375 249 279 154 181 198 227
V II.................. 204 219 211 214 129 136 314 378 250 281 168 183 ■198 229
VIII........ .. 207 219 212 213 129 136 318 379 252 285 168 183 211 230
IX .................. 213 220 214 213 136 136 366 379 255 • 285 168 183 220 231
. X .................. 214 214 ■136 373 258 179 • 221
X L : .............. 214 214 136 373 259 179 220
X II .................. 215 214 136 374 266 179 220
I—XII 207 211 131 332 250 ; 164 11 205
•\ ‘ ) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta. — Er. o. m. augusti 1943 kaffeersättning. 
: ) V. 1935= 100. —  Ar 1935 =  100. —  Annie 1935 =  100.
22 1944.
24. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex1) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie1 )  (suite).
Kuukausi
Mänad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalludex 
Indice totale
Siitä — Därav: —  Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus, 
Beklädnad 
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres
1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 .1944 1943 1944
i  ............ : . 184 199 191 195 112 118 227 279 ■229 258 166 194 183 211
i i  ................. 184 199 191 196 112 118 229 278 229 262 166 194 183 211
m  ................ 185 199 192 195 112 118 230 278 232 265 166 194 184 212
IV  ................. 186 200 192 196 112 118 232 278 234 266 166 194 186 213
v  ................. 186 200 193 Í96 112 118 232 278 237 267 166 194 ■ 186 213
V I ................. 187 200 193 196 112 118 234 '278 238 • 268 166 194 186 213
V II  ................. 187 201 193 196 112 118 233 284 239 269 181 197 186 216
V III  / .............. 190 202 194 195 112 118 236 284 241 273 181 197 198 216
I X  ................. 195 202 195 195 118 118 271 283 244 273 181 197 207 .218
x  .............. 196 195 118 276 247 192 ,2 0 8
x i  . . : .......... 196 195 118 277 248 192- 207
X I I  ................. 197 196 118 278 254 192 207
I— X I I 189 193 114 246 239 176 194
■) V in  1938—V n  1939 =  100.
25. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveekling kvartalsvis.1)
Le coiit de construction, par trimestre.
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Annie. 1935=100. '
; 1941 1942 1943 1944
m W m W m W
I II m IV
¡5 = |  «  © 5. 
^ g-g I n m IV
|gj 3 Sa
l l |
§ 2 .1
I II m IV
¡5*3 2L
g ü
I u
S s? £' S.STS»- f t p ?
P p P
Rakennuskustannusin­
deksi — Byggnadskost-
nadsindex — Indice du
coût de construction . .  
Rake nt a ja n  indeksi
180 189 195 199 191 212 226 231 243 228 244 252 259 264 255 267 271
— B y g g a r e n s  in­
de x  — Indice de l'en-
"
. trepreneur en bâtiments. 
Rakennusaineet— Bygg-.
181 191 196 201 192 213 227 233 245 . 230 246 254 261 266 257 269 273
nadsmaterial — M a-
tériaux de construction 
Alaurakkatyöt —Under-
185 194 198 207 196 225 238 249 261 243 263 271 281 292 277 292 300
entreprenadarbeten —  
Travaux sousmission- 
nés .................................... 00 O 202 206 20.7 199 220 229 '233 240 231 24Ó 256 257 257 253 258 263
Työpalkat — Aibetslö- * *
ner — Salaires ..........'.
Työmaan yleiskulut —
182 182 194 194 188 194 215 215 232 214 232 232 242 242 237 252 252
Allmänna kostnader 
pä arbetsplatsen — - ~
y
Dépenses qénérales . . . 156 156 160 163 159 176 191 199 208 194 213 220 223 223 220 227 227
R a k e n n u t t a j a n ,  in-
d e k s i  — B y g g -  
he rre ns  i n d e x  — 
Indice du propriétaire 
d’une maison en con-
-
-
struction ...........................
Arkkitehtipalkkio —
164 173 178 182 174 193 206 204 215 205 216 223 230 233 226 236 240
Arkitektarvode — H o­
noraires de l’ architecte 153 161 166 169 162 180 191 182 191 186 192 199 204 208 201 210 213
Rakennuspääoman korot 
— Räntä pâ byggnads- 
kapitalet —  Intérêts du 
. capital de construction 173 182 188 192 184 204 217 222 234 219 235 243 249 254 245, 256 260
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Einlands Banks institut för ekonomisk 
- forskning.
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26. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
' K u u k a u s i 
'  M ä n a d
M o is
1941 1942 1943 U
K a u ­
p u n g it
S ta d e r
V ü les
M aaseu tu
L a n d s -
b y g d
C om m .
rur.
' ^
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K a u ­
p u n g it
S tä d e r
V ü les
M aaseu tu
L a n d s -
b y g d
C om m .
rur.
Y h te e n sä
S u m m a
T ota l
M p. 
M k . 
S . m .
N p . 
K v k .  
S. /.
K a u ­
p u n g it
S tä d e r
V illes
M aaseu tu
L a n d s -
b y g d
C om m .
rur.
Y h te e n sä
S u m m a
T ota l
M p . 
M k . 
S . m .
N p . 
K v k . 
S. /.
i ............ 1401 5 354 6 755 14 40 6 561 7 001 3 559 34 42 1360 4 911 6 271 3 211 3 060
n  : ................ 1374 6 360 7 734 1330 51 19 6 449 3 312 3137 1173 47 05 5 878 3 039 2 839
m .................. 1714 6 920 8 634 1184 4 362 5 546 2 789 2 757 1 550 ' 51 79 6 729 3 447 3 282
IV  ...................... 1471 6 424 7 895 862 '2  654 3 516 18 25 1691 1423 51 27 6 550 3 378 31 72
v .................. -1 531 6 878 8 409 982 2 955 ■ 3 937 2 071 1866 14 10 5 203 6 613 3 422 3191
V I ...................... 1436 6 609 8 045 999 3 247 4 246 2 232 2 014 1344 5171 6 515 3 385 31 30
V II  ...................... ' 1444 6 598 8 042 1025 3 572 4597 2 386 2 211 13 80 5 1 7 4 6 554 3 381 31 73
V III ...................... 1395 5 705 71 00 1169 3 733 4 902 2 611 2 291 1426 4 855 6 281 3 230 3 051
I X  ...................... 1343 5 502 6 845 1 259 4 017 5 276 2 651 2 625 1488 4 788 6 276 3 356 2 920
x .................. 1294 5 287 6 581 1147 3 982 5129 2 637 2 492 1269 4 518 5 787 2 978 2 809
X I  .................. 1349 5 266 6 615 1149 41 47 5 296 2 683 2 613 1336 4 343 5 679 2 925 2 754
X I I  .................. 1390 5 520 6 910 1 2 1 4 4 563 5 777 2 957 2 820 1365 4 865 6 230 31 99 3 031
I—XII . . 17142 72 423 89 565 |13 760 47 912 61 672 31 713 29 959 16 524 ■ 58 839 . 75 363 ’ 38 951 36 412
i) Ennakkotietoja. — Preliminftra uppgifter. — Chiffres préliminaires.
27. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Ruukkusi
' AH nuti 
' Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare m&nadsvis 
Passeports pris, par mois LääniDkpartemenis
v Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän . 
Passeports pris, par départements ». LanDépartements
1939 1940 !) 1941 !) 1942') 1943x) 19441) 1938 1939 1940x) 1941U 1942 *) 1943 i)
- I  . . . . 65 3 82 18 1 Uuden- -
i i  . . . . 83 8 88 21 — 3 maan 448 399 354 298 38 • --- Nylands
m  . . . . 112 7 104 22 1 2 Tur.-Por. 118 82 80 54 21 — Âbo-Bjôrneb.
IV . . . . 90 ■ 26 185 9 — 3 Ahvenan-
V 147 27 185 14 — 14 maa 127 78 38 71 14 — Aland--
VI . . . . 109 67 156 2 - „ 3 Hämeen 60 - 34 32 13 — — Tavastehus
VII . . . . 79 111 34 1 — 6 Viipurin 59 42 17 1 — — Viborgs
VIII . . . . 139 226 16 6 -T- — Mikkelin 10 15 6 14 — — S:t Michels
IX  . . . . 69 125 9 5 — Kuopion 17 12 14 2 — T - Kuopio
X  . . . . 61 156 8 5 1 Vaasan 397 262 312 390 24 2 Vasa i
X I . . . . - 9 77 13 4 — Oulun 37 28 19 36 10 — Uleâborgs
• X I I . . . . — 50 11 — ■ — Lapin 13 11 11 12' — — Lapplands
I—XII 963 883 891 107 2 Koko maa 1286 963 883 891 107 2 IHela riket —
I—VIII 824 475 850 93 1 32 — Total | Total
')  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
28. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — -Finland. _ Norja. — Norge. ■ .
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. — Sverige. 'Det Statistiske Tanska. — Danmark. Viro. — Estland. 
Statistista centralbyiän. . Kommerskollegium. Sentralbyrä. Stat. Departement. Statistilta keskbiiroo.
Kuu­
kausi
Mänad
1935 ~  100 1935 =  100 . 1938 =  100 1935 =  100 S ,1913 ~  100
Mois 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1938 1939 1940
i 218 263 293 182 196 195 170 174 176 211 214 215 102 102 117
i i 221 263 295 183 197 . 195 171 174 176 ■212 214 216 102 102 119
m 228 264 303 184 197 195 171 175 176 212 214 216 101 101 120
-IV 233 268 304 186 197 195 171 175 176 212 214 ■ 216 100 100 123
V 237 272 304 187 197 197 172 175 176 212 214 •216 100 100 125
V I 240 274 304 188 197 197 172 175 213 214 217 100 ■100
V I I 244 275 306 193' 196 198 172 175 213 214 217 100 100
V I I I 253 282 192 195 173 175 214 214 217 99 100
IX 259 284 192 195 -173 175 21*4 215 97 102
X 260 286 193 195 174 175 214 215 98 104
X I 261 290 195 195 174 176 214 215 .99 108
. X II 261 291 .195 195 175 •176 215 215 100 113
I -X I I 243 276 189 196 172 175 213 214 100 103
24 1944
Saksa. — Tyskland.
Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
Mänad
■ Mois
■ 1913 =  100
1942 1943 1944
i 114 116 117
i i 113 116 117
m 114 116 117
IV 114 116 118
V 114 116 .
. VI 114 116
V II 115 117
VIII 115 117 f
IX 115 116
X 115 116
XI 115 116
: XI I 115 117
. I-X I1 114 116
Iso-Britannia. ’ Alankomaat. 
Storbritannien. Nederländerna.
Board of Trade. Ccntr. Bur. v.d. Stat.
1930 =  100 Ï920 =  100
1942 11943 1944 1938 1939 1940
156 162 164 75 70 86
159 162 165 74 . 70 88
159 162 165 73 70 88
160 163 166 73 70 88'
161 163 166 72 70
160 163 72 70
160 164 71 70
159 162 71 71
159 163 71 76
160 163 71 81
161 163 70 84
162 163 71 85 .
160 163 72 74
Belgia. — Belgien.
Min. des Affaires 
économiques '
IV 1914 - 100
1938 1939 1940
660 604 822
657 599 840
644 600 840
640 602
631 599
629 597
623 594
620 59 4 .
622 706
617 735
610 762
607 793
630 649
Unkari. — Ungern.
Office Central de ■ 
Statistique.
1929 «  100
.1941 ■ 1942 1943
109 140' 162
111 142 166
113 144 166
115 146 ,168
115 148 172
116 148 175
125 150 214
130 151 222
133 153 233
133 154 242
135 158
137 159
123 150
Ranska. Sveitsi. — Schweiz.
Frankrike. ‘ Eidg. Volks-
Statistique Générale. wirtschafts-Dept.
Kuu- VII 1914 - 100 vn  1914 «= 100.
.
Mois 1937 1938 1939 1942 11943 1944
i 513 6 i2 676 202 215 221
i i 517 614 677 205 217 221
m 537 619 681 207 217 223
IV 533 ' 619 682 208 218 223
V 529 643 693 209 218 223
VI 538 653 685 ' 210 218
• VII 580 652 677 212 218
VIII 591 644 672 211 218
IX 618 646 212 220
X 611 654 212 220
XI 590 '657 214 220
XII 601 666 215 220
I -X I I 563 639- 210 218
Italia. — Italien. Bulgaria—Bulgarien. Argentiina.
Istituto centrale Direction générale de Argentina.
, di statistien. la Statistique. Banco de la Nacion.
1928 «  100 1926 ~  100 1926 =  100
1937 1938 1939 1941 1942 1943 1941 1942 1943
82 95 '97 96 127 149 125 174 196
'8 3 ' 94 97 96 128, 152 125 177 199
85 94 98 98 128 157 127 179 201
86 95 98 100 130 159 131 183 202
88 96 97 102 . 131 160 134 187 203
90 96 98 103 133 164 * 139 189 205
90 95 96 106 134 - 148 191 204
91 96 110 136 153 194 204
92 97 113 137 159 195
93 97 117 139 163 195
95 97 121 145 165. 196
96 96 124 , 148 • 170 ,193
89 96 106 134 145 1 188
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving
' Statistics.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
1928 -  100
1942 1943 1944
i 96 102 103
i i 97 103 104
m 98 104 , 104
I V 99 104 103
' V 99 104 104
VI 99 104
■ VII 99 103
VIII 99 103
: IX 100 103
X 100 103
XI 100 104
XII 101 .103
I -XII 99 103
Fisher.
1926 =  100
1940 1941 1942
- 8 6 86 102
.85 86
84 87
84 90
84 92 *
83 .94
82 95
81 97
82 98
83 98
84 99
85 100
. 84 94
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank of Japan.
1933 =  100
1942 1943 1944
195 .19 9 220
196 202 221
196 203 222
197 207
197 208
197 209
196 211
198 212
199 212
198 —
199 215
199 217
197 209
Egypti. — Egypten. 
(Kairo).
Statistical Dpt.
1914 =  100‘ )
1939 1940 1941
90 98 100
90 96 100
90 ■ 95 100 '
89 99
85 101
84 110
83 116
83 84 117-
88 86 122
901 90 128
90 95 128
■ 98 101 . 128
88 112
■) Elokuusta )S40 uusi sarja. 1029 =  100. — Fr. o. m. auansti 1940 ny Serie, 1929 =  100.
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland..
Cens, and Stat. Off.
1.929 ~  100
1941 1942 1943
129 138 148
'  130 137 149
130 137 149
131 137 153
132 143 155
133 146
135 147
134 147
135 148
136 147
137 149
139 149.
133 144
N
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29. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.
Sosiaaliministeriö.
SooiaJministeriet.
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyreisen.
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
SeritraJbyrä.
K u u ­
k au si
M à n a d
M o is
1935 ~  100
1942 1943 1944
i 172 209 214
n 173 209 214
m 176 210 ■ 214
IV 178 210 214
' V 178 211 214
VI 179 211 214
VII 180 211 214
V III 206 212 213
IX 207- 214 213
X 204 214
X I 205 214
X II 206 214
I -X I I 189 211
1 93 5  =  100  ,
1942 1943 1944
156 161 160
159 162 160
162 162 159
.161 ■ 161 . 159
161 161
161 161
163 161
165 158
166 159
163 158
161 158
•161 160
162 160
1938 =  100
1941 1942 1943
137 150 153
140 150 153
144 151 154
145 151 154
146 153 155
148 153 155
148 154 155
149 154 155,
149 152 153
•149 153
149 153
150 153 '
146 152
• Tanska.1) 
Danmark.1)
. Stat. Departement.
Viro. — Estland.
Statistika 
keskbüroo.
1 9 3 5  =  100
1942 1943 1944
162. 167 167
161 167 168
165 165 168
166 167
164 166
1 9 1 3  ~  100
1938 1939 1940
102 103 115
103 104 121
103 103 123
102- 1Ö2 123
100 ■ 101 122
102 102
104 105
102 102
100 103
99 104
98 105
100 107
101 103-
Saksa. — Tyskland.
Statistisches Reichsamt.
. K u u ­
k a u si 
M ä n a d  
M o is
1 9 1 3 /1 4  = 100
1942 1943 1944
i 127 131 135
i i 130 132 135
m 131. 133 136
IV 132 133 '138
V 134 134 138
VI 136 136
VII 139 140
V III 136- 139
IX 129 133
X 128 132
X I 129 133
X II 129 134
I -X I I 132 134
Alankomaat. 
Nederländerna. 
Iso-Britannia. (Amsterdam). 
Storbritannien. Centraal Bur. 
Ministry of Labour, voor de Stat.
1 9 2 9  =  100
1941 1942 1943
111 106 106
■ 110 105 107
.110 104 107
110 104 107
110 103 107
108 104 109
108 104 108
108 104 1Ó9
107 105
107 ■ 106
107 106
106 106 /
109 105
i  91 1 /1 3  =  100'
1939 1940
130
138
140
141
124 /
124
128
133
136
137
130
Ranska.1) 
Frankrike.1) 
(Pariisi — Paris).
Sveitsi. — Schweiz. Italia. — Italien.
Eidgenössisches Istituto centrale'
Stat. Générale.
kausi 1914 = 100
MAnad
M o is  . 1939 1940
T 74S
II 744
III 742
LV 734
V 738
VI 739 879
V II 741
V III 749
IX
X
X I
X II 941
ITX II
Arbeitsamt. di statistien.
VI 1914 = 100
1941 1942 1943
160 191 209 .
160 194 210
161 195 21 0 '
167 197 210
171 199 210
178 199 211
179 203 211
180 ,202 211
181 203 212
185 204 213
188 206 213
189 208
175 200
1. V I .1 0 2 8 .»  100
1937 1938 1939
Si’ 94 95
82 • 94 94
82 94 94
83 93 96
84 94 96
84 92 97.
87 • 92 97.
87 91
89 92
90 93
.91 93
93 94
86 93
Belgia. — Belgièn.
Ministère de 
l’Industrie et 
du Travail.. '
I V  1914  = 100
1938 1939 1940
766 769 839
763 759 856
757 754 857
751 751 867
753 748
761 749
755 752
755 750
764 755
769 800
772 •817
768 828
761 769
Latvia.-Lettland. Unkari.— Ungern 
Bureau de Stat. (Budapest)., 
dc l’État. Off. centr. de'Stat.
1 9 Í 3  =  100
1938 1939 1940
1 0 0 99 104
. 99 98 106
99 99 108
99 99 109
99 99 1 1 1
99 99
•99 99
99 98
99 99
1 0 0 103
■ 99 103
99 103
• 99 1 0 0
i
1 91 3  »  100
1941 1942 1943
116 146 160
115 147 160
116 147 160
123 147 160
123 147 161-
124 147 161
144 157 226’
144 160 224
145 •161 223
144 161 223
145. 159
146 159
132 153
Yhdysvallat. 
Förenta staterna.
Bureau of Labour 
Stat.
Kanada. Uusi Seelanti.
Department of Zeeland.
Labour. Gens, and Stat. Off.
1929 ■= 100 ,
1941 1942 1943
74 88 100
74 88 101
. 74 90 104
76 90 106
77 92 108 •
80' 93 107
81 94 105
82 '95 104
84' 97' 104
84 98
85 99
85 100
O00 94
1929 =  100
1941 1942 1943
91 94
92 95
92 96
92 96
84 94 97
87 97 98
90 96 99
92 95
91 97
93 98
92 . 99
91 94
86 94
1929 =  100
1940 1941 1942
106 106 113
105 106 108
105 107 107
106 108 109
106 108. 109
,106 ■108 109
106 109 110
106 108 112"
108 110 113
107 110 115
107. 113 116
107 115 113
106 109 111
')  Kaikki elinkustannukset.Samtliga levnadskostnadcr.
Traduction
1. R ecettes de l ’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la lortüne.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
3. Impôt d’héritage et de donation.
4. Impôt supplémentaire sur le revenu.
5. Impôt exceptionnel sur la fortune.
6. Impôt supplémentaire sur la propriété.
7. Recettes douanières.
S. Accise aux produits de tabac.
9. Accise aux bonbons.
10. Droits sur les boissons fermentées.
11. Accise sur Vesprit-de win, Veau-de-vie et le vin de baies.
12. Accise aux pneux.
13. Accise aux allumettes.
14. Accise au sucre.
15. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
16. Timbre.
17. Impôt sur le chiffre d’affaires.
18. Intérêts et dividendes.
' lê . Recettes nettes des chemins de fer,
20. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
21. Recettes nettes des forêts.
22. Recettes diverses. '
23. Recettes proprement dites.
24. Recettes de capital.
5. Établissem ents hypothécaires et Banque 
' centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes.:
Encaisse. .
Établissements de crédit finlandais.
Corréspondants à l’étranger.- 
Prêts.
Obligations et actions.
Immeubles et mobilier..
Frais des emprunts obligations.
Intérêts. '
Autres actifs.
Comptes divers.
Capital social.
Fonds de réserve.
Résene de sûreté.
Bénéfices disponibles.
Obligations à rembourser.
Emprunts.
Dépôts.
Établissements de crédit finlandais.
Autres passifs.. • '
Comptes divers.
6. Banques com m ercia les, 
a." Situation des banques.
. Comptes."
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
des rubriques.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur. l’étranger.- •
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
S. Obligations et actions.
■ 9. Immeubles - et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Perte.
13. Capital social.
14. Fonds de reserve.
15. Bénéfices disponibles.
16. Dépôts.
17. Comptes chèque.
18. Établissements de crédit' finlandais.
19. Correspondants à l’étranger. .
20. ■ Mandats des banques.
21. Autres /passifs.
22. Intérêts et droits de commissions.
16a. Sociétés anonym es selon  leur sphère d ’ac- 
. tivité et capital social à la fin de l ’ année 1943.
1. Immeubles.
2. 'Agriculture. v
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie. •
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
. 7. Industries de la piene et de l’argile, du verre et de 
la tourbe. *
S. Fabrication d'articles en, pierre.
0. Fabrication d'articles en argile.
10. Verreries,
■ 11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication de couleurs etc.
13. Fabrication d’huiles et de graisses.
14. Distilleries il sec.
15. Industrie de cuir et de caoutchouc.
16. Fabrication de cuir et de fourrures.
17. Fabrication-d'articles en cuir.
1S. Fabrication d’articles en caoutchouc.
19. Industrie textile et de vêtements.
20. F'ilage et tissage.
21. - Fabrication de vêtements.
22. Industrie du papier.
23. Industrie du papier et de la pâté de papier.
24. Fabrication d’articles en. papier et en carton.,
25. Industrie du bois.
< 26. Scieries et raboteries. '
27. Fabrication d’articles en bois.
28. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
29. Traitement des céréales.
30. Charcuteries, fabriques de margarine et de conserves.
31. Raffineries et fabriqués de chocolat etc.
32. Fabrication des boissons etc.
33. ' Industrie du tabac,
34. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
35. ' Industrie graphique.
36. Construction. x
37. Industries combinées. .
38. industries du bois et du ‘papier.
39. Scieries e t ,moulins.
40. Autres.-
î. 
2, 
3. 
. 4.
5.
6. 
7. 
S. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
K
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41. Autres industries. -
.42. Commerce (excepté les branches suivantes).
43. Drogueries.
44. Librairies.
45. Commerce de commission.
46. Bureaux d'architecture et d’ingénieurs, études d’avo­
cats.
47. Établissements de crédit \
48. Assurance.
49. Trafic. ' - -
.60. Chemins de 1er.
51. Expédition.
52. ' Trafic intérieur.
53. • navigation.
54. Téléphone.
65. Hôtels et restaurants.
66. Théâtres, salons, etc.
57. Autres.
16 b. Sociétés anonym es e t les changem ents dans 
-  leur n om bre e t capitalsocial jîar trim estre.
1. Immeubles.
2: Agricidture. ■
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre et de l’argile etc.
8. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuir et de caoutchouc. ■
' 10. Industrie textile et de vêtements.
11. Industrie du papier. . • ,
12. Industrie du papier et de la pâte de papier.
13. Imlustrie du bois.
14. Scieries et raboteries.
15. Industrie des comestibles et des detyrées de jouissance.
16. Eclairage, transmission' de force, service d’eau.
17. hydustrie graphique,
18. Construction.
19. Industries combinées.
20. Autres industries.
21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Commerce de commission.
25. Bureaux d’architecture et-d'ingénieur s, études, à’avo­
cats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance. ‘
. 28. Trafic. . '
29. Hôtel et restaurants. '
30. Théâtres, salons, etc. ’
31. Autres. . ^
19. Trafic des voyageurs entre la -Finlande e t  
. l ’étranger. . . .
1. Finlandais.
2. Suédois. ■
,3. Norvégiens.
4. Danois.
5. Estoniens.
6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S.
S. Autres russes.
9. Allemands. ■
10. Anglais. '
11. Américains (États-Unis).
12. Autres.
I
0
»
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Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 
1938— 43-
Seuraavassa esitetään lyhyt katsaus kaupun­
kien kansakoululaitokseen lukuvuosina 1938—43. 
Näiltä vuosilta ei ole erikoista kansakoulutilastoa 
julkaistu, ja sitä paitsi lukuvuosi 1938—39 on 
viimeinen, jolloin koulut toimivat normaaliäjan 
olosuhteissa. Seminaarien harjoituskouluja, apu­
kouluja ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivia 
kouluja ei ole otettu huomioon. Lukuvuoden 
1942—43 tiedoista on'huomattava, että ne ovat 
tarkistamattomia ennakkotietoja. Tiedot kulta­
kin lukuvuodelta ovat, kuten aikaisemminkin, 
lokakuun 20 p:ltä.
Seuraa vasta taulusta käy ilmi suomen- ja ruot­
sinkielisten kaupunkikansakouluj en luokkien luku 
lukuvuosina 1938— 39 ja 1940—43. Kun lukin 
vuodelta J939—40 saadut tiedot kohdistuvat 
yksinomaan Moskovan', rauhanteon jälkeiseen 
Suomen alueeseen, on ne jätetty pois tästä kat­
sauksesta, koska niitä ei voi verrata muiden luku­
vuosien tietoihin.
Städernas folkskolor läsaren
1938—43-
I det fôljandè lämnas en kort översikt av folk- 
skolväsendet i städerna under läsären 1938—43. 
För dessa är har ej utgivits nägon särslcild folk- 
skolstatistik vartill kommer, att läsäret 1938— 39 
är det sista, under vilket skolorna. arbetade 
under normala'förhällanden. Seminariernas öv- 
ningsskolor, hjälpskolorna och skolorna vid upp- 
fostringsanstalterna ha icke beaktats. Det bör 
observeras, att uppgifterna för. läsäret 1942—43 
äro ojusterade förhandsuppgifter. Uppgifterna 
för varje läs&r ha, .säsom tidigare givits per 
den 20 Oktober. . . .
Av följande tabell framgär antalet klasser i 
de finsk- och svensksprâkiga folkskolorna i stä­
derna läsären 1938— 39 och 1940—43. Enär de 
uppgifter, som erhällits för läsäret 1939—40, ute- 
slutande hänföra sig tili Finlands territorium öfter 
fredslutet i Moskva, ha de uteslutits ur denna 
översikt, emedan de icke äro jämförbara mecl 
uppgifterna föipövriga läsar.
Taulu n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1.
Ecoles primaires des villes. Classes.
Lukuvuosi
LäsAr
Année 
scolaire /
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkiel.
FinsksprAk.
Finnoises
lU
iotsinkiel.
SvensksprAk.
Suédoises
Alakoulut 
Liigre skolor 
Ecoles prim, élément.
Yläkoulut 
. Högre skolor 
Ecoles prim, supêr.
Jatkokoulut 
Portsättningsskolor 
Cours convplément,
K
aikkiaan
Inallcs
Total
S  = 5
sS. O B
“  3.E °»
I 
ltuotsinkiel. 
SvensksprAk.
1 
Suédoises
K
aikkiaan 
. 
Inalles 
Total
Kj S  <= Ä p o
O g  § g- i, «% —■ o? 5̂
K
uotsinkicl.
SvensksprAk.
Suédoises
K
aikkiaan 
Inalles 
. 
Total
h* S ?•il 3 O »  w 3
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1938-39........ 1968 1706 - 262.- 630 548 82 1062 925 137 . 276 233 43
1940—41......... 1801 1573 , 228 535 464 71 1005 886 119. 261 223 38
1941-42......... 1724 . 1516 208 544- • 474 70 -1027 912 115 153 130 23
1942—43. . . . . . 1768 1560 208 534 465 69 1016 908 108 218 187 31
1 Kaupunkien ’ kansakoululaitos saavutti suu­
rimman laajuutensa lukuvuonna 1938—39, jol­
loin luokkia oli kaikkiaan 1 968. Sodan johdosta 
on luokkien lukumäärässä tapahtunut huomat-
Folkskolväsenclet i städerna nädde sin största 
omfattning läsftret 1938—39, dà sammanlagda 
antalet klasser var 1 968. Pä gnmd av kriget 
har antalet klasser betydligt minskats: i jämfö-
? -jr- ■ ̂ ,;,T 7*HP- ; ,.f J .^ p R g  .-ipPk-».«Vfîÿ
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tavaa vähennystä: lukuvuoteen 1940—41 oli tä­
mä vähennys 167 ja seuraavaan lukuvuoteen 
verrattuna edelleen 77. Mutta lukuvuonna 1942 
V — 43 oli luokkia taas 44 enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Näin ollen on vähennys lukuvuo­
desta 1938—39 lukuvuoteen 1942—43 kaikkiaan 
200 eli' yli 10%. Tästä neljän lukuvuoden 
■ kuluessa tapahtuneesta vähennyksestä tulee suo­
menkielisten koulujen osalle 146 ja ruotsinkie­
listen 54, joten ruotsinkieliset luokat ovat vähen­
tyneet suhteellisesti enemmän kuin suomenkieli­
set. Alakouluissa oli lukuvuonna 1942—43 luok­
kia 96, yläkouluissa 46 ja.jatkokouluissa 58 vä­
hemmän kuin ennen sotaa. Vähennys on suh­
teellisesti suruin jatkokoulujen osalta. Verrat­
taessa keskenään lukuvuosien 1940—41 ja 1942 
—43 tietoja, huomataan alakoululuokkien luku­
määrän pysyneen jokseenkin ennallaan, yläkoulu- 
luokkien jonkun verran lisääntyneen, jota vas­
toin jatkoluokat ovat tänäkin, aikana tuntuvasti 
vähentyneet.
Seuraavasta taulusta käy ilmi kaupunkien 
kansakoulujen varsinaisien opettajien lukumäärä 
allamainittuina lukuvuosina. Tauluun on siis 
otettu vakinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuo3i- 
sijaiset, mutta ei tuntiopettajia.
reise med läsäret 1940—41 var minskningen 167 
och i förhällande.till följande läs'&r ytterhgare 77... 
Läsäret 1942— 43 funnos emellertid .44 klasser 
mera än föregäende ár. Minskningen frän las­
áret 1938— 39 tili läsäret 1942—43 var s&lunda 
inalles 200'eller över 10 %. Av denna under fyra 
är fortgäende minskniñg kommá 146 klasser pä 
de finskspr&kigä och. 54 pä de svenskspräkiga 
skolornas andel, varför de svenskspräkiga klas- 
serna relativt taget minskats mera än de finsk- 
sprákiga. I de lägre folkskolorna funnos läsäret 
1942— 43 96 klasser, -i de högre 46 Ofch i fortsätt- 
ningsskolorna 58 klasser mindre än före kriget. 
Minskningen är relativt taget störst i fortsätt- 
ningsskolorna. Vid en jämförelse mellan uppgif- 
terña för läsären 1940—41 och 1942—43 fram- 
gär, att antalet klasser i de lägre folkskolorna 
förblivit" tämligen oförändrat, i de högre nägot 
ökat, men däremot i fortsättningsskolorna känn- 
bart minskats även under denna tid.
Av följande tabell framgär antalet egentliga 
lärare i städernas folkskolor under nedarmämnda 
läsär. I tabellen ha sälunda medtagit's ordinarie, 
pä prov förordnade och ärsvikarier, men icke 
timlärare.
Taulu n:o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2.
Ecoles primaires des villes. Maîtres fixes. .
Lukuvuosi
Läsär
Année scolaire
K
aikkiaan
ïnalles
Total
'e»J. 3 O S £ß 3
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Alakoulut 
Lägre skolor 
Ecoles prim, élément.
Yläkoulut 
Högre skolor 
Ecoles prim, supér.
Jatkokonlut 
Fortsättningsskolor 
Cours complément.
K
aikkiaan
ïnalles
Total
Suom
enkiel.
Tinskspräk.
Finnoises
Ruotsinkiel.
SvensksprAk.
Suédoises
K
aikkiaan
ïnalles
Total
S 5'g 
S sB  
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Rnotsinkiel. 
SvensksprAk. 
1 
Suédoises
K
aikkiaan 
Ïnalles 
. 
Total
Suom
enkiel.
FinsksprAk.
• Finnoises
c%> en Sf g- 7t£. o en a
S* W 7t
S S> cb p7
1938—39 ........ 1877 1652 225 596 523 73 1117 983 134 164 146 18
1940-41........ 1773 1574 199 511 450 61 1076 955 121 186 169 17
1941—42........ 1734 1546 188 514 455 59 1099 981 118 121 110 11
1942-43......... 1750 1559 191 523 464 59 1100 984 116 127 111 16
Opettajiston lukumäärässä tapahtuneet, vaih­
telut ovat suurin piirtein samanlaiset kuin luok­
kien lukumäärän muutokset. Lukuvuodesta 1938 
— 39 lukuvuoteen 1942—43 väheni varsinaisten 
opettajien luku kaikkiaan 127, suomenkielisissä- 
kouluissa 93 ja ruotsinkielisissä 34. Edellämai- 
nittuna ajanjaksona on alakoulujen opettajien 
lukumäärä vähentynyt 73, yläkoulujen ainoas­
taan 17 ja jatkoluokkien 37. Kun verrataan- 
lukuvuosien 1940—41 ja 1942—43 tietoja keske­
nään, huomataan ala- ja yläkoulunopettajien. 
ukumääränjonkun verran lisääntyneen, jota vas-
Forandringarna i lararkaren aro i -stórt sett 
desarrima soin betraffande antalet klasser. Frán 
lasáret 1938— 39'till lasáret 1942—43-minskades 
antalet egentliga- lá-rare med sammanlagt 127, 
i definsksprakiga skolorna med 93 oclr i de svensk- 
sprákiga med 34. Under namnda tidsperiod har 
antalet larare i de lágre folkskolorna minskats 
med 73, i de hogre med endast 17 och i fortsátt-" 
ningsskolorna med 37. Vid en jámforelse mellan 
uppgifterna for las&ren 1940—41 och 1942—43 
framgár, att antalet lá-rare i de lagre och hogre 
skolorna n&got okat, men att dárémot under sist-
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toin j atkokouluissa viimemainittuna vuonna oli 
vähemmän opettajia kuin aikaisemmin. Tämä 
vähennys on yhteydessä siihen, että varsi­
naisten jatkokoulunopettajien lukumäärä luku­
vuonna 1940—41 oli poikkeuksellisen suuri, suu­
rempi kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Tunti­
opettajia sen sijaan oli jatkokouluissa syksyllä 
1938 402 ja syksyllä 1940 278, siis viimemainit­
tuna vuonna huomattavasti vähemmärf.
Tauluun n:o 3 on otettu tärkeimmät tiedot 
ala-, ylä- ja jatkokoulujen oppilaista kysymyk­
sessä olevina .lukuvuosina.
nämnda är antalet lärare i fortsättningsskoloma 
var mindre än tidigare.. Denna minskning st&r 
i samband därmed, att antalet egentliga lärare 
i fortsättningsskoloma var exceptionellt stort 
läsäret 1940—41, större än tvâ är tidigare.. An­
talet timlâi’are var däremot hösten 1938 402 och 
hösten 1940 278, alltsä betydligt mindre sist- 
nämnda är.
I tabell n:o 3 ha medtagits de viktigaste upp- 
gifterna rörande eleverna i de lägre och högre 
skolorna samt i fortsättningsskoloma under ifrä- 
gavarande läsär. • .
Taulu n:o 3 — Tabell n:o 3 — Tableau n:o 3.
Ecoles primaires ¿les villes. Elèves.
Lukuvuosi
Läsär
Année scolaire
Kaikkiaan
Inallcs
ToUti?
Poikia
Gossar
Garçons-
Tyttöjä
Plickor
Filles
’ Alakoulut 
Lägre skolor* 
Ecoles prim. élément.
Yläkoulut 
Högre skolor 
Ecoles prim. supér.
Jatkokoulut 
Portsättningsskolor 
Cours complément. »■
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Plickor
Filles
Poikia
Gossar
Gitrçons
Tyttöjä
Plickor
Filles
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä 
' Plickor
Filles
4
Kaikki koulut — Samtliga skolor —  Toutes les ecoles .
1938-39 58 817 30 140 28-677 9 985 9 256 17 063 16 046 3 092 3 375
1940-41 54 9.77 28111 ' 26 866 8427 .7 806 16 585 15 637 3 099 3 423
1941—42 50 689 25 920 24 769 8 324 7 664 16 314 15 281 1282 1824
1942—43 47 725 24 696 23 029 7 559 6 906 14 922 13 709 2 215 2 414
Suomenkieliset — Finsksprakiga —  Finnoises -
1938—39 52 469 26 818 25 651 8 930 8 224 . 15 205 14 477 2 683 2 950
1940—41 49 421 25 207 24 214 7 490 6 971 14 958 14 186 2 759 3 057
1941—42 45 990 ■ 23 479 22 511 • 7 502 6 895 ? 14 806 13 959 1171 1657
1942—43 43 238 22 322 20 916 6 760 6188 13 569 12 534 1993 2194
' Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —  Suédoises
1938-39 6 348 3 322 3 026 1 055 1032 1858 1569 409 425
1940—41 5 556 2 904 2 652 937 835 1627 1451 340 ■ 366
1941—42 4 699 2 441 2 258 822 . 769 1508 1322 111 167
1942—43 4 487 ■2 374 2113 799 718 1353 1175 222 220
Kaupunkien kansakoululaisten > lukumäärä,' Antalet elever i städernas folkskolor, viikot 
joka syksyllä 1938 oli 58 817, on sen jälkeen jät- hösten 1938 var 58 817, har därefter fortg&ende 
kuvasti vähentynyt, ja oli oppilaita syksyllä 1942 minskats och hösten 1942 funnos 47 725 elever. 
47 725. Oppilasmäärä on siis neljässä vuodessa Elevantalet har sälunda p& fyra är minskats med 
vähentynyt 11 092, mikä on lähes V8 eli 18.9 %. ‘ 11 092, vilket utgör inemot x/5 eller 18.9°/0. Av 
Vähennyksestä tulee suomenkielisten koulujen minskningen komma pä de finsksprakiga skolor- 
osalle 9 231 ja ruotsinkielisten osalle 1861 tai nas andel 9 231 elever och pä de svenskspräkiga 
suhdeluvuin-, 17. o ja 29.3 %, joten .vähennys on ' skolornas 1 861 eller relativt taget 17. g och 29.3%, 
ruotsinkielisissä kouluissa ollut huomattavasti varför minskningen har- värit betydligt -känn- 
suurempi kuin suomenkielisissä. Oppilaiden barare i de svenskspräkiga skolorna äni definsk- 
enemmistö onkoko ajan ollut poikia, ja  on poika- spiAkiga. Flertalet av eleverna- har hela tiden 
oppilaiden lukumäärä vähentynyt suhteellisesti utgjorts av gossar, och antalet gosselever har 
jonkun verran vähemmän kuin tyttöoppilaiden, relativt taget minskats nagot mindre än antalet 
suhdeluvuin 18. i ja 19.7 %. ' flickelever, i procent uttrvckt resp. 18. l och 19. i.
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Lukuvuonna 1942—43 oli oppilaita alakou­
luissa 14. 4.65, yläkouluissa 28 631 ja jatkokou- 
luissa 4 629. Oppilasmäärä vähentyi lukuvuo­
desta 1938— 39 äskenmainittuun lukuvuoteen 
mennessä alakouluissa 4 776, yläkouluissa 4 478 
ja j atkokouluissa 1 838 oppilasta eli vastaavasti 
24.8, 13.5 ja 28.4 %. — Mainittakoon tässä yh­
teydessä, että myös seminaarien harjoituskoulu­
jen ja apukoulujen oppilasmäärä on sodan aikana 
lukuvuoteen 1941—42 mennessä vähentynyt, 
jota vastoin se kasvatuslaitosten kouluissa on 
pysynyt jokseenkin ennallaan.
Selitykseksi siihen, että kaupunkien kansakou­
lulaitos on lukuvuodesta 1938— 39 lukuvuoteen 
1942—43 huomattavasti supistunut luokkien, 
.varsinaisten opettajien ja oppilaiden lukumää­
rän puolesta, voidaan mainita seuraavaa. Kau­
punkien kouluikäisten, 7— 15 vuotiaiden lasten 
luku on tänä aikana vähentynyt: syksyllä 1938 
oli oppivelvollisia 92 564, syksyllä 1941 vain 
84 422. Tämä taas on yhteydessä syntyneisyyden. 
alenemiseen. V. 1931 oli. syntyneitä 71 866 ja 
tuli-tämä ikäluokka oppivelvolliseksi syysluku­
kaudella 1938. V. 1933 oli syntyneitä vain 
65 047, mikä on viime vuosikymmenen pienin 
syntyneiden luku. ■ Tämä suhteellisen vähälukui­
nen ikäluokka tuli. kouluikään v. 1940. Lisäksi 
ovat monet suoranaisesti sodasta johtuvat seikat, 
esim. kouluhuoneistojen puute sekä lasten siirto 
Ruotsiin ja Tanskaan, vaikeuttaneet kansakoulu­
jen toimintaa ja supistaneet oppilasmäärää.
Läsäret 1942—43 funnos i de lägre skoiorna 
14 465 elever, i de.högre skoiorna 28 63l och i' 
fortsättningsskolorna 4 629. Elevantalet mih- 
skades frán läsäret 1938—39 tili sistnämnda läs- 
ár i de lägre skoiorna med 4 776, i de högre med 
4 478 och i fortsättningsskolorna med 1 838 ele­
ver eller resp. 24.s' 13.5 och 28.4%. — I detta 
sammanhang bör nämnas, ätt även elevantalet 
i seminariernas övningsskolor och i hjälpskolorna 
minskats under kriget tili läsäret 1941—42," var- 
emot detsammá i skoiorna vid uppfostringsah- 
stalterna förblivit tämligen oförändrat.
Som förklaring pä att antalet-klasser, egent- 
liga lärare samt elever avsevärt minskats i stä- 
dernas folkskolor frán läsäret 1938—39 tili läs­
äret 1942—43 kan nämnas följ ande. I städerna 
har antalet barn i skoläldern, 7— 15 &r, minskats 
pä följande sätt: hösten 1938 funnos 92 564 läro- 
pliktiga, hösten 1941 endast 84 422. Detta äter- 
stär i samband med nativitetsminskningen. Ar’ 
1931 var antalet födda 71 866 och denna ärs- 
klass blevläi-opliktig höstterminen 1938. Ar 1933 
var antalet födda endast 65 047, vilket är den 
lägsta siffran rmder det señaste decenniet. Deima 
relativt fätaliga ärsklass inträdde i skoläldern är 
1940. Dessutom ha en del direkt av kriget för- 
anledda omständigheter, t. ex. bristen pä skol- 
lokaler och förflyttningen av barn till Sverige 
och Danmark, försvärat folkskolornas verksam- 
het och minskat elevantalet.
A rvi Raivio.
